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Khairunnisa (2020): Desain dan Uji Coba Media Pembelajaran E-learning Berbasis   
Blog pada Materi Sistem Periodik Unsur 
 
Disekolah MA Nurul Hidayah Sungai Salak rata-rata siswa dan guru sudah 
memiliki android. Akan tetapi, Siswa lebih cenderung mamanfaatkan android hanya 
sebagai hiburan dan alat komunikasi saja. Padahal android yang dimiliki tersebut bisa 
digunakan untuk menunjang proses pembelajaran yaitu berupa media pembelajaran 
yang aplikatif. Solusi agar android yang dimiliki siswa dapat dimanfaatkan secara 
optimal adalah dengan mendesain sebuah media pembelajaran e-learning berupa blog 
pada materi sistem periodik unsur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
tingkat validitas, praktikalitas dan respon peserta didik terhadap media pembelajaran e-
learning berbasis blog yang dikembangkan. Penelitian ini merupakan penelitian dan 
pengembangan (R&D) dengan mengikuti model pengembangan Borg&Gall yang 
direduksi dari 10 langkah menjadi 5 langkah penelitian.  Subjek dalam penelitian ini 
adalah 1 dosen ahli materi, 1 dosen ahli media, 1 guru kimia, dan 10 siswa kelas X IPA 
MA Nurul Hidayah sungai salak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat validitas 
dan praktikalitas media pembelajaran e-learning berbasis blog ini dikatakan sudah 
sangat valid dan sangat praktis dengan persentase penilaian ahli media, ahli materi dan 
guru mata pelajaran kimia berturut-turut sebesar 100%, 96%, dan 100%. Sedangkan 
hasil respon peserta didik secara keseluruhan terhadap media pembelajaran e-learning 
berbasis blog yang dikembangkan yaitu bagus. Dengan demikian, media pembelajaran 
e-learning berbasis blog ini sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran 
disekolah, sehingga akan memberikan dampak positif dan mengoptimalkan penggunaan 
android oleh siswa. 
 






Khairunnisa (2020): Designing and Testing Blog Based E-Learning Learning 
Media on Periodic System of the Elements Lesson 
The average of students and teachers at Islamic Senior High School of Nurul Hidayah 
Sungai Salak already have Android.  However, students tended to use Android just as 
the communication, entertainment, and social media tools.  Even though, it could be 
used to support them in the learning process, namely applicative learning media. The 
solution for students’ Android can be utilized optimally by designing an E-Learning 
learning media in the form of a Blog on priodic system of elements lesson. This 
research aimed at knowing the levels of validity, practicality, and student response to 
Blog based E-Learning learning media on Periodic System of the Elements lesson 
that was developed.  It was a Research and Development (R&D) with Borg and Gall 
development model that 10 steps were reduced to 5.  The subjects of this research 
were a material expertlecturer, a media expert lecturer, a Chemistry subject teacher, 
and 10 the tenth-grade students atIslamic Senior High School of Nurul Hidayah 
Sungai Salak.  The research findings showed that the levels of validity and 
practicality of Blog based E-Learning learning media were stated very valid and very 
practical with the assessment percentages bya material expert, a media expert, and a 
Chemistry subject teacher continuously 100%, 96%, and 100%.  The result of student 
response overall to Blog based E-Learning learning mediadeveloped was very good.  
Therefore, it was very peasible to be used as a learning media at school, so that, it 
would had a positive impact and optimalize the use of Android by student. 





يف  تعليم اإللكرتوين املؤسسة على املدوانتتصميم وسيلة ال (: ٢٠٢٠خري النساء، ) 
 وجتربتها الكيميائيةاجلدول الدوري للعناصر مادة 
الثانوية اإلسالمية سوجناي  نور اهلدايةمعظم التالميذ واملدرسني يف مدرسة 
  ومع ذلك، من املرجح أن يستخدمها التالميذ فقطساالك لقد امتلكوا هواتف أندرويد. 
بناء على هذه املشكلة أرادت الباحثة أن تقوم بتطوير وسيلة ف .والتواصلللرتفيه  كأداة
، وهي وسيلة التعليم اإللكرتوين املؤسسة همهلواتفاستخدام التالميذ  من خاللالتعليم 
وهذا البحث يهدف إىل معرفة مستوى الصالحية والتطبيق العملي على املدوانت. 
وهذا البحث هو حبث تطويري بنموذج واستجاابت التالميذ هلذه الوسيلة التعليمية. 
اضر خطوات حبثية. أفراده حم ٥خطوات إىل  ١٠تطوير بورغ وغال الذي مت ختفيضه من 
تالميذ الفصل العاشر لقسم  ١٠عامل ابملواد، وحماضر عامل ابلوسائل، ومدرس الكيمياء و
. ونتيجة البحث العلوم الطبيعية مبدرسة نور اهلداية الثانوية اإلسالمية سوجناي ساالك
دلت على أن مستوى الصالحية والتطبيق العملي لوسيلة التعليم اإللكرتوين املؤسسة على 
اليت مت  ها املثوية العملي للغاية، ونسب  ه يكون يف املستوى الصاحل للغاية و املدوانت هذ
٪ ٩٦٪ و١٠٠من عامل الوسائل وعامل املواد ومدرس الكيمياء مبدى  احلصول عليها
ومن ذلك استنتج أبن . واستجاابت التالميذ هلا استجاابت جيدة للغاية. مرتبة ٪١٠٠و
اجلدول الدوري للعناصر ى املدوانت يف مادة وسيلة التعليم اإللكرتوين املؤسسة عل 
 متكن جتربتها بشكل أوسع. الكيميائية
اجلدول وسيلة التعليم، أندرويد، التعليم اإللكرتوين، املدوانت،  :الكلمات األساسية
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar belakang  
Perkembangan globalisasi menuntut dunia pendidikan agar selalu 
mengikuti perkembangan teknologi1. Dengan berkembangnya ilmu 
pengetahuan dan teknologi  informasi atau biasa disebut dengan information, 
communication, and technology (ICT) kini telah mengubah sistem pendidikan 
dari yang awalnya bersifat konvensional menjadi pendidikan yang berbasis 
teknologi. Oleh karena itu,  Agar pendidikan di indonesia dapat mengikuti 
perkembangan ICT tersebut, maka ICT dapat diaplikasikan kedalam proses 
pembelajaran yaitu salah satunya dengan pemanfaatan internet yang baik 
sebagai sumber belajar.2 
Pada dasarnya, dalam  proses belajar mengajar  terjadi proses 
penyampaian informasi dan komunikasi antara pendidik dan peserta didik.3 
Kemajuan teknologi dan penggunaan media pembelajaran mempengaruhi 
proses belajar mengajar disekolah. Jadi, dibutuhkan pendidik yang bisa 
menciptakan suatu inovasi dan kreativitas dalam menciptakan media 
pembelajaran yang menarik buat peserta didik. Salah satu aspek yang 
 
1Devita Mustika Weni  dan Gatot Isnani, “ Meningkatkan Hasil Belajar Siswa  Dengan 
Pengembangan Media Pembelajaran E-learning Berbasis Blog, jurnal Pendidikan Bisnis dan 
Manajemen, Volume 2, Nomor 2, 2016,  h.114 
2Henni Nur Farida dan Dian Novita,”Uji Coba Pembelajaran Jarak Jauh Menggunakan 
Media Pembelajaran Blog “Guided-Chembond” pada Materi Ikatan Kimia Untuk Siswa Kelas X”, 
Unesa  Journal Of Chemical Education. ISSN: 2252 -9454 Vol. 3, No. 2, PP 222-230, 2014, h. 224 
3 Dian Wulan Dadari dan Dian Novita.” Pengembangan Media Pembelajaran E-Learning 
Berbasis Blog pada Aateri Alkana, Alkena, dan Alkuna”,  Prosiding Seminar Nasional Kimia, 
ISBN : 978-602-0951-00-3, 2014, 218 
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menentukan keberhasilan proses belajar mengajar adalah media 
pembelajaran.4 Misalnya media tersebut bisa berupa komputer, laptop, radio, 
buku, papan tulis, atau alat peraga lainnya.5  Media pembelajaran dapat 
membantu pendidik dalam menyajikan materi pelajaran yang menarik 
sehingga materi mudah untuk dipahami siswa.6  Pemanfaatan media 
pembelajaran oleh pendidik dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa 
dalam belajar sehingga terjadi proses pembelajaran yang menyenangkan buat 
siswa.7  
Salah satu ilmu yang perlu ditingkatkan adalah ilmu kimia, kimia 
merupakan ilmu wajib yang dipelajari siswa saat mengambil jurusan ilmu 
pengetahuan alam (IPA) disekolah menengah atas (SMA). Kimia merupakan 
mata pelajaran yang dianggap sulit  untuk dipahami siswa. Kebanyakan siswa 
mengalami kesulitan dalam memahami konsep kimia. Hal ini dikarenakan 
karakteristik dari ilmu kimia yang bersifat abstrak.8 Seperti materi sistem 
periodik unsur. Materi ini konsepnya bersifat abstrak karena lebih 
menekankan pada aspek mikroskopis dan simbolik.9 Selain itu dalam ilmu 
kimia banyak dipelajari konsep-konsep yang berhubungan erat dengan 
 
4 Resti Yektyastuti, et.al., “Penggunaan Media Pembelajaran Kimia  Chemondro‟ pada 
Materi Kelarutan dan Pengaruhnya Terhadap Kemandirian Belajar Siswa  SMA”, Seminar 
Nasional Pendidikan Sains V, 2015 , h.2 
5 Dian Wulan Dadari dan Dian Novita, loc-cit. h.2 
6  devita, loc-cit.  hlm.114 
7 I Gede Jaka Mahendra, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Blog pada Mata 
Pelajaran T eknologi Informasi dan Komunikasi Kelas VII SMP Negeri 1 Sukasada”, h.4 
 8 Iis Intan Widiyowati, “Hubungan Pemahaman Konsep Struktur Atom dan Sistem 
Periodik Unsur Dengan Hasil Belajar Kimia pada Pokok Bahasan Ikatan Kimia”, Vol. 3, No. 4, 
2014, h. 99. 
9Triyanna Widiyaningtyas, “Media Pembelajaran Berbasis Web pada Mata Pelajaran  
Kimia Atom ”, Jurnal  Tekno, Vol : 21 Maret 2014, ISSN : 1693-8739,  h. 47 
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kehidupan sehari-hari, sehingga untuk memahami kimia siswa perlu belajar 
secara maksimal.  
Berdasarkan hasil wawancara bersama guru kimia ibu Rahmi di sekolah 
MA Nurul Hidayah menunjukan bahwa disekolah tersebut media 
pembelajaran yang biasa digunakan buat belajar adalah berupa buku cetak 
dan buku LKS, tanpa menggunakan media pembelajaran lainnya. Hal ini bisa 
menyebabkan  siswa merasa bosan dalam belajar, dan terkesan monoton 
dalam pembelajaran. Kondisi seperti ini menyebabkan kurangnya  motivasi 
siswa dalam belajar dan berdampak pada hasil belajar siswa yang rendah,  ini 
di buktikan dengan hasil survei yang dilakukan disekolah tersebut didapatkan 
bahwa nilai dari siswa rata-rata yang tidak mencapai KKM dalam 
mempelajari sistem periodik unsur adalah sebanyak 65%.  Fasilitas berupa 
lab komputer sudah lengkap, tetapi komputer hanya di gunakan untuk siswa 
belajar kursus komputer. Padahal dengan adanya komputer siswa bisa 
memanfaatkannya sebagai media pembelajaran dengan mengakses internet 
buat belajar khususnya pada materi kimia. Selain itu, berdasarkan hasil 
wawancara, android belum pernah digunakan sebagai media pembelajaran 
disekolah, padahal penggunaan android oleh siswa dan guru saat ini telah 
merata dan bahkan semua siswa sudah memilikinya. Siswa bahkan lebih 
cenderung mamanfaatkan android hanya untuk sebagai alat komunikasi, 
hiburan dan bermain disosial media. Padahal android yang dimiliki tersebut 
bisa digunakan dalam proses pembelajaran yaitu memanfaatkannya sebagai 
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media pembelajaran yang aplikatif.10 Oleh sebab itu, android yang dimiliki 
siswa bisa digunakan untuk belajar secara online melalui pemanfaatan 
internet yang  telah ada atau biasa di sebut dengan e-learning. 
Penyajian e-learning bisa menjadi solusi  untuk guru dalam 
memaksimalkan proses pembelajaran dikelas dan dapat membantu apa yang 
dibutuhkan oleh peserta didik saat ini khususnya dalam belajar online. Media 
pembelajaran e-learning dapat diakses melalui komputer maupun android 
dengan memanfaatan jaringan internet. Sistem e-learning, pendidik bisa 
mengunggah materi pembelajaran secara online, kemudian pendidik bisa 
melakukan evaluasi, berkolaborasi dan menjalin komunikasi yang baik 
bersama peserta didik.11 
Salah satu contoh penerapan dari sistem e-learning adalah blog, blog 
merupakan suatu media pembelajaran yang dapat diakses kapan saja dan 
dimana saja dengan biaya yang relatif murah.12 Blog termasuk media 
pembelajaran yang efektif digunakan di sekolah. Blog mampu menjadi salah 
satu media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan buat siswa. Blog 
memiliki kelebihan yang kapan saja dapat dimanfaatkan oleh guru dalam 
menciptakan pembelajaran yang menarik dan inovatif buat siswa sehingga 
dapat menarik perhatian siswa dan dapat menjadikan blog sebagai media 
pembelajaran mandiri dirumah. Guru bisa menambahkan suatu multimedia 
(animasi, gambar, efek suara, dan sebagainya) yang berkaitan dengan materi 
 
10 Siti Fatimah dan Yusuf  Mufti, “Pengembangan Media  Pembelajaran  IPA-Fisika  
Smartphone Berbasis  Android  Sebagai  Penguat  Karakter  Sains  Siswa”. J. Kaunia. Vol. x, No. 
1,  ISSN Online 2301-8550,  2014,  h. 95  
11Devita Mustika Weni  dan  Gatot  Isnani, Loc-Cit, h.116 
12 Ibid, h.119 
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pembelajaran agar  dapat menarik perhatian siswa untuk mempelajarinya. 
Blog dapat memberikan ide kepada pendidik dalam menciptakan variasi  
pembelajaran. 13 
Dengan adanya media blog siswa bisa belajar kimia dengan cara yang 
berbeda yakni dengan cara memanfaatkan android yang dimikinya sebagai 
sumber belajar mandiri, sehingga penggunaan android dapat memberikan 
dampak positif bagi siswa.  
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti mencoba melakukan 
penelitian dengan judul “Desain dan Uji Coba Media Pembelajaran E-
learning Berbasis Blog pada Materi Sistem Periodik Unsur” dengan harapan 
bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh siswa untuk memahami materi kimia 
yang bersifat abstrak khususnya materi sistem periodik unsur.   
 
B. Penegasan istilah 
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian, 
maka perlu adanya penegasan istilah, yaitu: 
a) Media pembelajaran 
Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 
menyalurkan pesan dari guru kesiswa sehingga dapat merangsang pikiran, 
 
13Novita  Septryanesti  dan  Lazulva, 2019,”Desain dan  Uji Coba  E-modul  




perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses 
belajar-mengajar dapat terjadi secara optimal. 14 
b) Blog 
Blog adalah jenis media pembelajaran yang berbentuk web, sehingga 
penilaian kriteria kelayakannya mengikuti media ajar web. Blog  biasa 
disebut micropublishing yang didalamnya memuat artikel pembelajaran 
yang dapat diakses secara online.15 
 
C. Perumusan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
Identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu: 
1) Disekolah media pembelajaran yang sering  digunakan adalah berupa 
buku cetak dan buku LKS, tanpa menggunakan media pembelajaran 
lainnya. Hal ini bisa menyebabkan siswa merasa bosan dan juga 
kurang termotivasi dalam belajar. 
2) Hasil belajar siswa masih tergolong rendah, hal ini di buktikan 
berdasarkan hasil observasi, dimana hasil belajar siswa rata-rata siswa 
yang tidak mencapai KKM dalam mempelajari sistem periodik unsur 
adalah sebanyak 65%. 
3) Penggunaan android oleh siswa dan guru sudah merata, namun 
pemanfaatannya dalam bidang pendidikan masih belum optimal. 
 
14Teguh Santoso dan Sukarmin, “Pengembangan  Media  Pembelajaran  Blog  Kimia 
Berbasis Mobile Education”, Unesa  Journal  Of  Chemical Education, Vol. 2, No. 1, PP. 28-32 ,  
2013,  ISSN: 2252-9454 , h.29 
15 Ibid, h.29 
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Dimana siswa menggunakannya hanya sebagai hiburan dan bermain 
sosial media, padahal android bisa di gunakan sebagai media 
pembelajaran disekolah. 
 
2. Batasan Masalah 
Tujuan dari batasan masalah ini adalah untuk mempersempit ruang 
lingkup masalah yang akan dikaji, batasan masalah dalam penelitian ini 
antara lain: 
1) Produk yang dikembangkan yaitu berupa media pembelajaran e-
learning berbasis blog  
2) Blog yang dikembangkan hanya berisi materi SPU (sistem periodik 
unsur) 
3) Penggunaannya ditujukan untuk siswa kelas X IPA SMA/SMK 
4) Produk yang dikembangkan dapat diakses baik melalui komputer 
maupun android. Tetapi dalam penelitian ini lebih memilih untuk 
menggunakan android, mengingat hampir seluruh siswa telah 
memilikinya. 
5)  Penelitian ini menggunakan 5 langkah awal siklus penelitian dan 
pengembangan Borg & Gall yang meliputi: penelitian dan 
pengumpulan informasi, perencanaan, pengembangan draf produk, 





3. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  
1) Bagaimana tingkat kevalidan media pembelajaran e-learning berbasis 
blog pada materi sistem periodik unsur? 
2) Bagaimana tingkat kepraktisan media pembelajaran pembelajaran e-
learning berbasis blog pada materi sistem periodik unsur? 
3) Bagaimana respon siswa terhadap media pembelajaran e-learning 
berbasis blog pada materi sistem periodik unsur? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Peneltian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dilakukannya 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Mengetahui tingkat kevalidan dari media pembelajaran e-learning 
berbasis blog pada materi sistem periodik unsur  
2) Mengetahui tingkat kepraktisan media pembelajaran pembelajaran e-
learning berbasis blog pada materi sistem periodik unsur 
4) Mengetahui respon siswa terhadap media pembelajaran e-learning 
berbasis blog pada materi sistem periodik unsur 
2. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Bagi peserta didik  
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1. Sebagai media belajar buat peserta didik yang dapat diakses 
dimana saja dan kapan saja. 
2. Dengan adanya blog peserta didik diharapkan tidak cepat bosan 
dalam belajar dan dapat meningkatkan motivasi siswa dalam 
belajar.  
3. Dengan adanya blog peserta didik dapat belajar lebih santai dan 
menyenangkan serta lebih aktif dalam memecahkan masalah 
melalui blog yang dikembangkan. 
4. Dapat meningkatkan minat peserta didik dalam mempelajari materi 
kimia khususnya sistem periodik unsur.  
b. Bagi guru kimia 
1. Adanya penelitian ini dapat menambah media pembelajaran buat 
guru khususnya pada materi sistem periodik unsur dan dapat 
digunakan sebagai media belajar mandiri buat siswa yang bertujuan 
untuk memperlancar proses pembelajaran. 
2. Menambah referensi media pembelajaran buat guru  
c. Bagi sekolah 
Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi sekolah untuk 
memperbaharui dan melengkapi sarana dan prasarana yang ada untuk 






d. Bagi peneliti 
Dapat memberikan pengalaman dalam mengembangkan sebuah 
produk yang inovatif berupa media pembelajaran e-learning berbasis 
blog pada materi sistem periodik unsur.  
 
E. Spesifikasi Produk 
1) Produk yang dikembangkan berupa situs kimia yang berbentuk blog yang 
dapat diakses melalui android. 
2) Media pembelajaran yang dikembangkan dapat diakses melalui jaringan 
internet (online). 
3) Blog berisikan materi sistem periodik unsur. 
4) Media pembelajaran berbasis blog dilengkapi dengan materi sesuai 
dengan KI,KD, silabus, peta konsep, latihan soal, gambar beserta animasi 
buat mendukung materi yang telah disesuaikan dengan pemahaman dan 
penalaran peserta didik. 
5) Jenis soal yang tedapat pada latihan soal sebanyak 10 soal yang terdiri 
dari 4 soal essay dan 6 soal pilihan ganda. 
6)  Media pembelajaran kimia berbentuk blog didesain agar dapat 
memudahkan peserta didik dalam mempelajari dan memahami materi 
kimia untuk keberhasilan belajar.  
7) Media  pembelajaran ini diperuntukkan siswa kelas X IPA. 




BAB II  
KAJIAN TEORITIS 
A. Kajian Teoritis 
1. Media Pembelajaran 
a. Pengertian Media Pembelajaran 
Media dalam arti sempit berarti komponen alat dan komponen 
bahan dalam sistem pembelajaran. Dalam arti luas media berarti 
pemanfaatan secara maksimum semua komponen sistem dan sumber 
belajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.1 
Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 
menyalurkan pesan dari pengirim kepenerima sehingga bisa 
merangsang pikiran, perasaan dan minat serta perhatian siswa 
sehingga proses belajar dapat terjadi.2 Kemudian asosiasi teknologi 
dan komunikasi pendidikan (association of education and 
communication technology / aect) diamerika, menyebutkan bahwa 
media disebut juga sebagai penyalur buat seseorang untuk 
menyampaikan segala pesan dan informasi.3 Jika  suatu media 
berisikan pesan-pesan dan informasi yang didalamnya terkandung 
suatu pengajaran maka media tersebut adalah media pembelajaran. 
Media pembelajaran terdiri dari alat seperti buku, tape recorder, 
 
1 M.  Miftah, 2013, “Fungsi, dan  Peran  Media Pembelajaran  Sebagai  Upaya  
Peningkatan Kemampuan  Belajar  Siswa” Jurnal  Kwangsan Vol. 1 - Nomor 2,h. 97 
2 Nunu Mahnun, Media dan Sumber Belajar Berbasis Teknologi Informasi dan 
Komunikasi,(Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2014), h. 3. 
3 Arief S. Sadiman, Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatan, 
(Jakarta : Rajawali  Pers, 2014), h. 6. 
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kaset/DVD, kamera, video pembelajaran, film, sebuah slide (gambar 
bingkai), gambar, grafik,komputer maupun televisi.4 
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa  media adalah suatu alat, sarana atau perangkat 
yang berfungsi sebagai perantaraatau saluran atau jembatan dalam 
kegiatan penyampaian dan penerimaan pesan antara penyapai pesan 
dan penerima pesan. 5 
Sedangkan, istilah pembelajaran adalah suatu usaha  untuk 
memberikan pengajaran kepada pembelajar. Dalam pembelajaran 
terjadi komunikasi langsung maupun tidak langsung antara pembelajar 
(siswa) dengan guru. Meskipun telah terjadi komunikasi antara siswa 
dengan guru, proses tersebut membutuhkan peranan dari media 
pembelajaran. Jadi, media pembelajaran dapat diartikan sebagai segala 
sesuatu yang bisa berupa bahan, alat maupun keadaan yang dapat 
digunakan sebagai perantara komunikasi dalam proses belajar 
mengajar. 6 
Media pembelajaran sebagai salah satu sumber belajar ikut 
berperan penting dalam  menambah ilmu pengetahuan siswa.  Dengan 
adanya media pembelajaran guru dapat terbantu dalam menyajikan 
materi sehingga segala informasi yang ada dalam materi dapat 
disajikan dengan jelas dan tentunya lebih bervariasi. Oleh Sebab itu,  
penggunaan media yang baik dan tepat akan mendukung keberhasilan 
 
4 Azhar Arsyad, Media  Pembelajaran, (Jakarta : Rajawali  Pers, 2010), h. 3.  




proses belajar mengajar disekolah sehingga mampu meningkatkan 
motivasi siswa dalam belajar baik berada dikelas maupun dirumah.7 
Penggunaan media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan-
pesan  agar tidak terlalu verbal, dapat membatasi ruang dan waktu, 
dapat mengatasi sikap pasif peserta didik dan dapat terjadi interaksi 
secara langsung dengan peserta didik guna untuk menciptakan 
kegairahan belajarnya sesuai dengan minat dan kemampuannya. 8 
Rowntree  menyebutkan fungsi media, yaitu antara lain:  
1) Meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. 
2) Membatu siswa mengulang materi pembelajaran 
3) Memberikan stimulus belajar terhadap siswa.9 
b. Manfaat Media Pembelajaran 
Manfaat media pembelajaran: 
1) Menumbuhkan motivasi dan menarik perhatian siswa dalam 
belajar. 
2) Makna dari materi pembelajaran akan lebih jelas dan mudah 
dipahami oleh siswa sehingga siswa lebih mudah menguasai suatu 
tujuan dalam pembelajaran.  
3) Metode mengajar guru akan lebih bervariasi dan tidak hanya 
sebatas komunikasi verbal saja  
 
7Harjono  dan  Harjito,” Pengembangan  Media  Pembelajaran  Chemo-Edutainment 
Untuk mata Pelajaran Sains-Kimia di SMP”  Jurnal  Inovasi  Pendidikan  Kimia, Vol . 4, No.1, 
2010, h. 507  
8 Betty Holiwarni, “Pengembangan  Media  Pembelajaran  Berbantukan  Komputer 
(Computer Assisted  Instruction/CIA) Untuk  Pembelajaran  Kimia SMA “, Jurnal  Sorot  Vol 9 




4) Dalam kegiatan belajar siswa tidak hanya sekedar mendengarkan 
materi yang disajikan guru, akan terati siswa bisa melakukan 
kegiatan lain seperti melakukan, mengamati sesuatu yang berkaitan 
dengan materi dan juga bisa mendemonstrasikannya.  
5) Memberikan dasar yang penting dalam perkembangan belajar  
Memberikan pengalaman yang nyata.  
6) Dapat Menumbuhkan pemikiran siwa  secara lebih kontinu dan 
teratur.  
7) Media pembelajaran menyebabkan interaksi langsung oleh siswa 
dan guru 
8) Media pendidikan memberikan suatu konsep yang benar secara 
teliti dan realitas.  
9) Media dapat merangsang kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan 
penjelasan tersebut jelaslah bahwa media pembelajaran berperan 
besar dalam menunjang keberhasilan pembelajaran. Salah satunya 
adalah media blog, karena blog memiliki banyak manfaat sebagai 
sumber belajar alternatif disekolah.10 
 
2. E-learning  
E-learning adalah suatu media pembelajaran yang digunakan dengan 
jaringan internet. Dalam e-learning, pendidik selain bisa mengunggah 
materi pelajaran secara online tetapi pendidik juga bisa melakukan 
 
10Sartono,”Pemanfaatan Blog Sebagai Media Pembelajaran Alternatif di Sekolah”, Jurnal 
Transformatika, Volume 12 , Nomer 1,  ISSN 0854-8412, 2016, h. 127-128 
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evaluasi, menjalin komunikasi dan berkolaborasi dengan peserta didik 
untuk membahas materi maupun aspek-aspek pembelajaran lainnya. 
Materi pembelajaran yang ada dalam e-learning tidak hanya berupa file 
buku yang diubah menjadi halaman web, tetapi mengenai desain 
instruksional dan desain web juga menarik 
E-learning merupakan sebuah proses pembelajaran yang berbasis 
elektronik, salah satu medianya adalah komputer. Dengan berkembangnya 
teknologi diciptakan suatu jaringan komputer untuk mendukung proses 
pembelajaran, yakni belajar mengajar menggunakan web. Kemudian 
perkembangan semakin luas yaitu dengan adanya internet. Penyajian e-
learning berbasis web tersebut merupakan media yang interaktif. E-
learning  awalnya berbentuk pembelajaran konvensional kemudian 
dituangkan dalam bentuk format digital. 
Pemanfaatan media pembelajaran e-learning dalam proses 
pembelajaran bisa merubah cara berpikir dan belajar siswa, siswa yang 
biasanya hanya mendengarkan pendidik menyampaikan materi kemudian 
dengan adanya e-learning siswa akan menjadi lebih aktif dan bisa 
mempelajarinya dimanapun dan kapanpun dengan begitu bisa 





11Devita Mustika Weni , Loc-Cit, h.115-116 
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3. Blog  
a. Pengertian blog 
Blog berasal dari kata “web” yang artinya jaringan dan “log” yang 
artinya catatan. Blog biasa disebut micropublishing yang didalamnya 
memuat artikel-artikel materi pembelajaran. Blog adalah jenis media 
ajar yang berbentuk web, dan penilainnya juga sama pada kelayakan 
media ajar web.12  
Blog dapat dimanfaatkan oleh pengguna kapan saja dan dimana 
saja dengan dengan biaya yang relatif sangat murah, dan juga pengguna 
dapat mengurangi pemborosan dalam penggunaan kertas. Blog terdiri 
dari seperangkat alat yang kaya akan ilmu pengetahuan sehingga akan 
menjawab tantangan globallisasi saat ini.  Blog tidak menggantikan  
model pembelajaran konvensional dikelas tetapi justru blog sebagai 
media pembelajaran yang memperkuat  model belajar melalui 
pengayaan dan pengembangan teknologi khususnya pada teknologi 
internet.13 
Blog sebagai sumber belajar akan merubah tekhnik pembelajaran 
dikelas agar tidak monoton sehingga akan membuat siswa menjadi  
termotivasi dalam mempelajari materi ajar. Blog mudah dibuat dan 
diciptakan oleh guru. Kelebihan dari blog ini adalah dapat digunakan 
dimana saja dan kapan saja, selain itu guru bisa memberikan semua 
informasi yang berkaitan dengan materi pembelajaran dengan 
 
12Teguh Santoso ,Loc-Cit,h. 29 
13 Dian Wulan  Dadari  dan  Dian  Novita, Loc-Cit,  h. 218 
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menambah sesuatu yang mendukung materi seperti gambar, animasi, 
efek suara, dan lain sebagainya agar siswa lebih tertarik 
mempelajarinya. Manfaat blog ini siswa juga dapat dengan mudah 
mengakses materi maupun informasi sesuai dengan topik yang 
diajarkan.14 Guru dapat memanfaatkan komputer/android dan jaringan 
internet sebagai fasilitator untuk siswa belajar sesuatu.15 
b. Jenis-jenis Blog 
Jenis-jenis blog anatara lain: 
1) Blog pendidikan, biasanya diterbitkan oleh guru ataupun pelajar. 
2) Blog sastra, blog ini berisi masalah yang berkaitan dengan sastra.  
3) Blog pribadi, blog ini disebut juga sebagai buku harian online 
seseorang yang berisikan puisi/syair, pengalaman pribadi penulis, 
keluhan maupun gagasan.  
4) Blog tentang suatu topik, blog ini yang membahas sesuatu masalah 
atau topik tertentu.  
5) Blog kesehatan, blog ini membahas semua tentang kesehatan  
6) Blog politik, blog ini membahas tentang berita politik,  
7) berita aktivis, maupun berita kampanye. 
8) Blog perjalanan, blog ini membahas tentang  suatu  cerita perjalanan.  
9) Blog riset, blog ini berisi tentang persoalan akademis dan informasi 
riset yang terbaru.  
 
14Novita  Septryanesti  dan  Lazulva, Loc-Cit.h.204 
15Ratna  Almira Sari,dkk, “Pengembangan  Modul  Pembelajaran   Kimia Berbasis  Blog  
Untuk  Materi  Struktur Atom  dan  Sistem  Periodik Unsur SMA Kelas XI, Jurnal  Pendidikan 
Kimia (JPK), Vol. 3 No. 2, ISSN 2337-9995 , 2014   h.9 
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10) Blog hukum, blog ini berisi  tentang persoalan hukum atau urusan 
hukum.  
11)  Blog media, blog ini membahas tentang suatu kebohongan atau 
ketidakkonsistensi suatu dari media massa 
12)  Blog agama, blog ini membahas masalah yang berkaitan dengan 
agama.  
13) Blog bisnis, blog ini digunakan oleh para wirausahawan dalam    
mempromosikan jenis bisnis mereka. 
 
c. Manfaat Blog dalam pembelajaran 
Saat ini diindonesia perkembangan blog sangat pesat, dan 
tentunya bisa mejadi inspirasi baru buat pendidik untuk membuatnya. 
Para guru sudah memanfaatkan blog sebagai sumber dan media 
pembelajaran dikelas. Manfaat dari media blog antara lain sebagai 
berikut:  
1) Blog sebagai sarana berbagi guru sekaligus rumah belajar buat 
guru, Artinya, segala kegemaran guru maupun kreativitasnya kapan 
saja dapat disalurkan melalui blog ini.  
2) Blog memudahkan dan meringankan tugas guru dalam mengajar, 
karena segala sesuatu yang berkaitan dengan materi dapat dengan 
mudah dimasukkan kedalam blog, seperti materi pembelajaran, 
tugas buat siswa dan informasi nilai siswa. Sementara siswa dapat 
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dengan mudah mengunduhnya kapansaja. Cara tersebut tentunya 
dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga siswa. 
3)  Blog dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. 
4) Blog dapat diakses oleh siapa pun dibelahan dunia manapun. 
Melalui blog, pendidik bisa berbagi materi tidak hanya untuk 
siswanya tetapi juga untuk orang lain.  
5) Blog dapat menjadi media silaturahmi antara satu dengan yang 
lainnya. Dengan blog terjalin suatu komunikasi secara tidak 
langsung karena blog diisi oleh orang-orang diseluruh belahan 
dunia. Oleh karena itu, guru boleh mencoba pemanfaatan media 
blog ini untuk menunjang segala tugas mengajar demi tujuan untuk 
mencerdaskan anak bangsa.16 
 
4. Sistem Periodik Unsur (SPU) 
Sistem periodik unsur (SPU) merupakan suatu pengelompokan unsur-
unsur oleh para kimiawan yang disusun didalam suatu tabel untuk 
menemukan keteraturan sifat dari unsur-unsur tersebut. 17  
A.  Perkembangan sistem periodik unsur: 
a. Triad Dobereiner Johan Wolfgang Dobereiner (1817)  
Triad mencoba mengelompokkan suatu unsur berdasarkan kemiripan 
sifatnya. Setiap kelompok terdiri dari 3 unsur (triad). Dalam satu 
 
16 Suhartono, loc-cit, h.123-125 
17 Musalwahyuni,dkk, 2017, “Aplikasi Tabel Periodik Unsur Menggunakan  Konsep  
Mind  Mapping, Jurnal  Inovtek  Polbeng - Seri Informatika, Vol. 2, No. 2 , November  2017 
ISSN : 2527-9866, h. 125 
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triad massa atom relatif unsur yang terletak di tengah merupakan 
rata-rata massa atom relatif unsur yang pertama dan yang ketiga. 
Penemuan dobereiner disebut hukum triad.  
b. Hukum oktaf newland  
Tahun 1865, John Newlands berpendapat bahwa apabila suatu unsur 
disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, maka atom unsur 
kedelapan akan mirip dengan unsur pertama, begitu juga dengan 
unsur kesembilan akan sama dengan unsur kedua, dan seterusnya. 
Hubungan ini disebut hukum Oktaf Newland.  
c. Tabel Periodik Mendeleyev  
Tahun 1869, Dmitri mendeleyev membuat suatu daftar unsur 
berdasarkan sifat fisik dan kimianya. Susunan mendeleyev 
merupakan sistem periodik pertama yang sering disebut sebagai 
sistem periodik bentuk pendek. Sistem periodik mendelev disusun 
berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Dari susunan 
tersebut didapatkan hukum periodik, dimana sifat unsur merupakan 
sifat periodik dari massa atom. Jadi, sifat unsur akan berulang secara 
periodik apabila unsur disusun berdasarkan kenaikan massa 
atomnya.18 
d. Tabel Periodik Modern 
Henry moseley memperbaharui tabel periodik unsur dari mendeleyev 
yaitu terjadi pada tahun 1913. Moseley menemukkan bahwa sifat 
 
18Syukri. 1999. Kimia Dasar 1. Bandung: ITB. h.155-156 
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dasar atom adalah nomor atom bukan massa atom relatif. 
Penggolongan unsur yang mutakhir adalah sistem periodik modern.19 
B.  Sifat-sifat periodik  
a. Jari-jari atom  
Jari-jari atom merupakan jarak dari pusat inti ke elektron paling 
luar. Berubahnya jari-jari atom tergantung pada besarnya tarikan inti 
dan elektron. Semakin besar suatu elektron, maka semakin kecil juga 
jari-jari atomnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang tarikan 
inti adalah jumlah proton dalam inti dan jumlah kulit yang 
mengandung elektron. Inti dengan jumlah proton yang lebih besar 
mempunyai tarikan yang lebih besar terhadap elektron-elektronnya.20 
1) Dalam satu periode, dari kiri kekanan jari-jari atom bertambah 
2) Dalam satu golongan, dari atas kebawah jari-jari suatu atom 
bertambah.  
b. Energi Ionisasi  
Energi ionisasi merupakan suatu energi yang dibutuhkan untuk 
melepaskan elektron yang paling dari suatu atom.  
1) Dalam satu periode, energi ionisasi pertama bertambah dari kiri 
ke kanan.  
2) Dalam satu golongan, energi ionisasi pertama bertambah dari 
bawah ke atas. 
c. Afinitas Elektron  
 
19 Ibid, h. 160 
20 Fessenden, Kimia Organik Jilid I Edisi Ketiga, (Jakarta: Erlangga, 1986), h. 4-5 
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Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan atau diperlukan 
bila satu elektron masuk ke orbital terluar suatu atom.  
1) Dalam satu periode, dari kiri kekanan afinitas suatu elektron 
akan bertambah.  
2) Dalam satu golongan, dari atas kebawah afinitas elektron akan 
bertambah.21 
d. Keelektronegatifan  
Keelektronegatifan adalah kemampuan suatu unsur untuk menarik 
elektron dalam molekul suatu senyawa (dalam ikatannya). Unsur 
yang mempunyai harga keelektronegatifan besar, cenderung 
menerima elektron dan akan membentuk ion negatif. Unsur yang 
mempunyai harga keelektronegatifan kecil, cenderung melepas 
elektron dan akan membentuk ion positif.  
1) Dalam satu periode, keelektronegatifan bertambah dari kiri ke 
kanan.  
2) Dalam satu golongan, keelektronegatifan bertambah dari bawah 
ke atas. 
 
B. Penelitian Relavan 
Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini antara lain: 
1. Dian Wulan Dadari dan Dian Novita dalam penelitiannya yang berjudul 
“Pengembangan Media Pembelajaran E-learning Berbasis Blog pada 
 
21 Syukri, Op.Cit., h. 171-173. 
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Materi Alkana, Alkena dan Alkuna”  menyimpulkan hasil penelitiannya 
bahwa rata-rata persentase ketuntasan hasil belajar siswa sebesar  
96,99%.  Hal tersebut menunjukan bahwa siswa dapat memahami materi 
yang disajikan dalam media pembelajaran blog dan telah memenuhi 
standar ketuntasan belajar minimal yaitu ≥75%.22 
 Dari penjelasan diatas terdapat persamaan dan perbedaan 
antara penelitian yang dilakukan oleh Dian Wulan Dadari dan Dian Novita 
dengan penelitian ini. Persamaanya yaitu terletak pada media 
pembelajaran yang digunakan, yaitu media pembelajaran e-learning 
berbasis blog dan perbedaannya adalah pada penelitian tersebut 
menggunakan materi alkana, alkena dan alkuna sedangkan pada penelitian 
ini menggunakan materi sistem periodik unsur.  
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh  Henni Nur Farida dan 
Dian Novita menunjukkan  bahwa blog “guided-chembond” dalam materi 
ikatan kimia layak digunakan sebagai media pembelajaran dalam 
pembelajaran jarak jauh yang berbasis internet (e-learning) media ini 
berpotensi dalam menciptakan pemebelajaran yang efektif. Hal ini dengan 
dibuktikan sebanyak 80% ketuntaan siswa setelah menggunakan blog 
“guided-chembond” .23 
Persamaannya yaitu sama-sama mengembangkan blog kimia. 
sedangkan perbedaannya terletak pada materi pelajarannya, jika penelitian 
 
22  Dian  Wulan  Dadari dan  Dian  Novita,Loc-Cit,  h.221 
23Henni  Nur Farida dan Dian  Novita, 2014, “Uji Coba Pembelajaran  Jarak  Jauh  
Menggunakan Media  Pembelajaran  Blog “Guided-Chembond” Pada Materi  Ikatan  Kimia  




Henni Nur Farida dan Dian Novita menggunakan materi ikatan kimia, 
sedangkan pada penelitian ini menggunakan materi sistem periodik unsur. 
3. Berdasarkan hasil angket siswa pada penelitian  Devita Mustika Weni 
Gatot Isnani, menunjukkan bahwa hasil perhitungan total skor penilaian 
siswa pada kelas eksperimen terhadap media pembelajaran yang 
dikembangkan adalah 91,6%, jadi, media pembelajaran e-learning berbasis 
blog dinilai sangat valid, sangat efektif, sangat tuntas, dapat digunakan 
tanpa perbaikan.24 
Persamaan dari penelitian  Devita Mustika Weni dan Gatot Isnani. 
dengan penelitian ini adalah media pembelajaran e-learning berbasis blog. 
Sedangkan perbedaannya terletak pada mata pelajarannya, devita mustika 
weni dan gatot isnani. menggunakan mata pelajaran otomatisasi 
perkantoran kompetensi dasar, sedangkan dalam penelitian ini pada mata 
pelajaran kimia. 
4. Hasil penelitian teguh santoso dan sukarmin menyatakan bahwa hasil 
pengembangannya berupa blog kimia diperoleh persentasi kelayakan rata-
rata 71%. oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 
blog kimia berbasis mobile education yang dikembangkan telah memenuhi 
standar kelayakan.25 
Persamaan dengan penelitian ini adalah materi pokok yang 
digunakan sama-sama materi kimia. perbedaan nya terletak pada basisnya, 
dimana pada penelitian tersebut menggunakan basis mobile education, 
 
24Devita Mustika Weni  dan  Gatot  Isnani loc-cit  h. 118 
25teguh santoso dan sukarmin, loc-cit, h.31 
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sedangkan dalam penelitian ini menggunakan media pembelajaran 
berbasis blog itu sendiri. 
 
C. Konsep Operasional 
Konsep Oprasional pada penelitian ini berdasarkan desain penelitian 
pengembangan (Research and Development) dari model Borg & Gall. Borg & 
Gall mengemukakan bahwa langkah-langkah dalam penelitian dan 
pengembanan bersifat siklus.26 Langkah-langkah yang bersifat siklus tersebut 
ada sepuluh, seperti yang diuraikan dibawah ini:  
1. Penelitian dan pengumpulan informasi 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi mulai dari 
pengukuran kebutuhan, kemudian studi literatur, penelitian dalam skala 
kecil, dan pertimbangan-pertimbangan dari segi nilai. 
2. Perencanaan.   
Pada tahap ini dilakukan rencana penelitian, mulai dari merumuskan 
suatu tujuan penelitian, menentukan desain dan langkah-langkah penelitian, 
kemungkinan pengujian dalam lingkup terbatas.27  
 
3. Pengembangan produk awal. 
Pengembangan produk awal yaitu dilakukan untuk menentukan bentuk 
permulaan dari suatu produk yang akan dikembangkan. Seperti 
 
26 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif, (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2011), h. 270-271. 
27 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2006), h. 169-170. 
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menyiapkan komponen pendukung, menyiapkan pedoman dan buku 
petunjuknya, dan melakukan evaluasi alat-alat pendukung sudah layak 
atau tidak. 
4. Uji coba awal. 
Uji coba awal merupakan uji coba dilapangan dalam skala kecil atau 
terbatas, dengan melibatkan subjek sebanyak 6–12 subjek. Dalam langkah 
ini pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan dengan cara melakukan 
wawancara, observasi atau angket. 
5. Revisi awal 
Revisi awal yaitu memperbaiki atau atau menyempurnakan hasil uji 
coba awal. Revisi ini bisa dilakukan lebih dari satu kali, sesuai dengan 
hasil yang didapatkan saat dilakukan ujicoba terbatas, sampai didapatkan 
suatu draf produk (model) yang bisa diujicobakan secara lebih luas. 28 
6. Uji coba lapangan 
Suatu produk yang telah direvisi saat dilakukannya uji coba terbatas 
diawal, kemudian produk diujicobakan dengan skala lebih besar, yaitu 
dilakukan ujicoba sebanyak 5-15 sekolah dengan subjek sekitar 30-100 
orang. Data kuantitatif hasil belajar yang didapat dikumpulkan dan 
dianalisis sesuai dengan tujuan khusus yang ingin dicapai, atau jika 
memungkinkan dibandingkan dengan kelompok kontrol; sehingga 
diperoleh data untuk melalukan revisi produk lebih lanjut.  
7. Revisi/ penyempurnaan produk hasil uji lapangan. 
 
28 Yenni Kurniawati, Metode Penelitian Pendidikan Bidang Ilmu Pendidikan Kimia, 
(Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019), h. 86. 
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8. Uji lapangan.  
Setelah produk direvisi, kemudian apabila peneliti menginginkan 
produk yang dibuatnya lebih berkualitas makan bisa dilakukan uji 
lapangan. Uji lapangan cakupannya lebih luas dibanding ujicoba lapangan 
sebelumnya yaitu melibatkan 10-30 sekolah dengan subjek 40-200 orang 
yang disertai dengan wawancara, observasi, dan penyampaian angket dan 
kemudian dilakukan analisis. Hasil analisis ini kemudian menjadi bahan 
untuk keperluan revisi produk berikutnya, atau revisi produk akhir. 
9. Revisi produk akhir. 
Revisi produk akhir inilah yang akan dijadikan tolak ukur untuk 
benar-benar dikatakan valid atau tidak karena banyak melewati tahap-
tahap rangkaian ujicoba.  
10. Desiminasi dan implementasi  
Desiminasi dan implementasi yaitu menyampaikan hasil suatu produk, 
proses, prosedur atau program kepada para pengguna melalui suatu forum 
pertemuan atau dituliskan dalam bentuk jurnal, buku maupun handbook.29 
Sukmadinata (2006) menjelaskan bahwa apabila dari 10 langkah dari 
penelitian borg & gall diikuti dengan benar, maka akan didapatkan suatu 
produk pendidikan yang baik dan kelak akan dapat 
dipertanggungjawabkan dan siap dioperasikan atau di gunakan disekolah-
sekolah.30 Namun, dalam penelitian ini tidak semua tahap dilakukan, 
 
29Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan, (Jakarta: Kencana, 
2013), h. 238-239. 
30 Nana Syaodih Sukmadinata, Loc.Cit., h. 170. 
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melainkan  dibatasi sampai pada tahap kelima yaitu revisi produk awal. 
Pembatasan ini diperbolehkan dan disarankan oleh Borg & Gall31  
 
D. Kerangka Berpikir 
Penelitian ini menggunakan media pembelajaran berupa e-learning 
berbasis blog. Blog ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas 
pembelajaran di sekolah. Penerapan blog dapat membuat siswa aktif dalam 
belajar dan pembelajaran tidak lagi bersifat teacher centre melainkan student 
centre, karena blog menuntut siswa untuk berusaha menyelesaikan 
permasalahan-permasalahannya secara mandiri. Untuk itu, guru hanya sebagai 
fasilitator dalam membantu siswa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang 
belum dipahami. Sehingga dengan demikian, tujuan pembelajaran dapat 











31 Emzir, Op.Cit., h. 271. 
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Skema 1.  Kerangka berpikir penelitian R & D 
 
Sekolah lebih cenderung 
menggunakan media pembelajaran 
berupa buku cetak 
 
Kemajuan teknologi informasi 
dan komunikasi mendorong 
peningkatan dalam bidang 
pendidikan 
MASALAH 
Rata-rata siswa dan guru telah 
menggunakan  android, namun 
pemanfaatannya dalam bidang 
pendidikan masih belum optimal. 
 
 
Siswa merasa bosan dan 
kurang termotivasi dalam 
belajar kimia  
 
SOLUSI 
Mengembangkan media pembelajaran 




dalam bidang pendidikan 
 
Membangkitkan motivasi dan 




Media bembelajaran e-learning berbasis blog ini digunakan 







1. Tingkat validitas atau kelayakan media pembelajaran E-learning berbasis 
blog ini dikatakan sudah sangat valid dengan persentase penilaian ahli 
media mencapai 96% dan ahli materi mencapai 100%.  
2. Tingkat kepraktisan yang dinilai oleh guru kimia pada media pembelajaran 
E-learning berbasis blog ini dikatakan sudah sangat valid dengan 
persentase penilaian mencapai 100% 
3. Respon peserta didik terhadap media pembelajaran permainan E-learning 
berbasis blog ini sangat baik, yaitu dengan persentase penilaian pada aspek 
penilaian produk untuk pertanyaan 1 dan 2 memperoleh hasil tertinggi 
sebesar 80% dan 70%,  aspek tampilan untuk pertanyan 3, 4 dan 5 
memperoleh hasil tertinggi sebesar 80%, 80% dan 100%, aspek penyajian 
untuk pertanyaan 6 dan 7 memperoleh hasil tertinggi sebesar 70% dan 
70%, dan pada aspek manfaat media untuk pertanyaan 8, 9 dan 10 
memperoleh hasil tertinggi sebesar 80%, 70% dan 70% dari jumlah total 
peserta didik 10 orang.  
B. Saran 
1. Peneliti menyarankan agar media pembelajaran E-learning berbasis blog ini 
dapat diaplikasikan dalam proses belajar mengajar khususnya pada materi 
sistem periodik unsur karena berdasarkan uji validitas, uji praktikalitas dan 
respon peserta didik media ini layak digunakan dalam proses pembelajaran. 
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2. Untuk  penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan bahwa media blog yang 
dihasilkan ini perlu dilakukan uji coba pada kelompok yang lebih besar 
supaya dapat diketahui tingkat keefektifannya dan dapat digunakan secara 
luas untuk menunjang pembelajaran.  
3. Peneliti menyarankan bahwa dalam penggunaan media blog ini guru/peserta 
didik harus menggunakan jaringan internet agar pelaksaan pembelajaran  
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Nama sekolah  : MA Nurul Hidayah 
Mata pelajaran  : Kimia 
Kelas/semester  : X/1 
Kompetensi dasar  : 3.4 Menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan 
 dan keperiodikannya 



































































































































































DAFTAR NAMA VALIDATOR, AHLI PRAKTIKALITAS DAN PESERTA DIDIK 
 
 
1. Daftar Nama Validator dan Ahli Praktikalitas 
No Nama Keterangan 
1  Lisa Utami, S.Pd, M.Si. Validator Media 
2 Dra, Fitri Refelita, M.Si. Validator Materi 
3 Rahmi Pebriana, S.Pd Ahli Praktikalitas 
 
2. Daftar Nama Peserta Didik 
No Nama Keterangan 
1 Arbaiti Peserta didik 1 
2 Sri Wahyuni Peserta didik 2 
3 Putri Sari Peserta didik 3 
4 Khalimatussa’diah Peserta didik 4 
5 Dela Afriyani Peserta didik 5 
6 Ledya Novita Sari Peserta didik 6 
7 M.Noval Muzaki  Peserta didik 7 
8 M.Rahman Peserta didik 8 
9 Jamillah Peserta didik 9 



















DESKRIPSI PROTOTYPE DESAIN DAN UJI COBA MEDIA PEMBELAJARAN E-
LEARNIG BERBASIS BLOG PADA MATERI SISTEM PERIODIK UNSUR 
No. Tampilan Keterangan 
1. Tampilan Menu Utama   
(Home) 
Tampilan home ini akan muncul secara 
otomatis saat pertama kali media 
dijalankan. Tampilan home ini akan 
terdapat tombol menu yg terdapat disetiap 
halaman 
2. Halaman  Menu : 
Silabus 
Sub menu silabus berisi tentang KI, KD, 
materi pembelajaran, indicator, kegiatan 
pembelajaran, penilaian, alokasi waktu 
dan sumber belajar dari materi sistem 
periodik unsur. 
4 Halaman Menu : Peta 
Konsep  
   Memuat kerangka-kerangka materi sistem 
periodik unsur yang sesuai dengan KI, KD 
dan indicator pembelajaran kurikulum 
2013. 
5 Halaman  Menu : Materi 
pembelajaran 
Sub menu materi berisi pembahasan materi 
Materi sistem periodik unsur Sesuai dengan  
KI, KD dan indikator pembelajaran 
kurikulum 2013 
 
6. Halaman  Menu : 
Latihan Soal  
 
Memuat soal-soal evaluasi yang berkaitan 
dengan materi sistem periodik unsur. 
7. Halaman Menu 
Referensi  
 















RANCANGAN DESAIN DAN UJI COBA MEDIA PEMBELAJARAN E-LEARNING 
BERBASIS BLOG PADA MATERI SISTEM PERIODIK UNSUR 









1. Tombol menu 
about us 
2. Tombol menu 
Contact Us 
3. Tombol menu 
privacy polici 





2.   1. Tombol menu 
home 
2. Tombol menu 
Silabus 
3. Tombol menu 
Peta konsep 
4. Tombol menu 
Materi kimia 
5. Tombol menu 
Soal latihan 
6. Tombol menu 
Referensi 
7. Tombol menu 
About me 
8. Tombol menu 
search 
1. Tombol menu 
home adalah 
halaman utama 




3. Tombol menu 







































5. Tombol menu 
soal latihan berisi 
tentang latihan 
soal dari materi 
sistem periodik 
unsur, yakni 4 
soal berbentuk 
objektif dan 6 
soal berbentuk 
essay. 






7. Tombol menu 








apa saja yang 

















1. Judul  



















1. Sub judul  
2. Isi Silabus  
1. Sub judul berisi 
tentang judul, 
yakni silabus 
2. Isi silabus 

























dari materi sistem 
periodik unsur 
sesuai dengan 
















1. Sub judul : peta 
konsep 




kerangka materi sistem 
periodik unsur yang 































Materi sistem periodik 
unsur 



























unsur yakni 4 
soal objektif dan 
6 soal essay 
Memuat soal-soal 
evaluasi yang berkaitan 














































1. Sub judul: 
Daftar Pustaka 













KISI-KISI ANGKET PENILAIAN DESAIN DAN UJI COBA MEDIA 















Keunggulan  media 1 1 
Aspek penyajian 2,3,4,5 4 
Aspek Isi 6,7,8 3 
Penggunaan Gambar 9,10 2 
Kode Etik dan Hak Cipta 11 1 
Anatomi blog 12 1 






















LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN DESAIN DAN UJI  
COBA MEDIA PEMBELAJARAN E-LEARNING BERBASIS BLOG PADA MATERI 




NAMA                               : 
 




Judul : Desain Dan Uji Coba Media Pembelajaran E-learning Berbasis Blog 
pada Materi Sistem Periodik Unsur. 
Penyusun : Khairunnisa  
Pembimbing : Zona Octarya, M.Si. 
Instansi : Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan 
  Keguruan UIN Suska Riau 
 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat,  
Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai Desain Dan Uji Coba Media 
Pembelajaran E-learning Berbasis Blog pada Materi Sistem Periodik Unsur. Saya memohon 
kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan penilaian terhadap instrumen penelitian yang mana 
instrumen ini akan digunakan untuk uji validitas ahli media, uji validitas ahli materi, uji 
praktikalitas oleh guru, dan uji praktikalitas oleh siswa terhadap media pembelajaran yang 
didesain dengan mengisi angket yang telah disediakan. Angket penilaian ini dimaksudkan 
untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang pernyataan dalam instrumen penelitian, 
sehingga dapat diketahui valid atau tidaknya instrumen penelitian tersebut digunakan. 
Penilaian, komentar, dan saran yang Bapak/Ibu berikan akan digunakan sebagai 
pertimbangan untuk perbaikan dari intstrumen penelitian ini. Atas perhatian dan 






1. Sebelum melakukan penilaian pada media pembelajaran ini, isilah identitas Bapak/Ibu 
secara lengkap terlebih dahulu.  
2. Bapak/Ibu dimohonkan memberi penilaian terhadap instrumen penelitian desain dan 
uji coba media pembelajaran pada materi sistem periodik unsur ini dengan 
menggunakan instrumen ini. 
3. Penilaian Bapak/Ibu pada setiap butir pertanyaan yang terdapat dalam instrument ini 
akan digunakan sebagai validasi dan masukan bagi perbaikan instrument bahan ajar 
menggunakan blog. 
4. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda checklist pada salah satu kolom 
yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. Setiap butir dalam lembar penilaian dengan 
ketentuan sebagai berikut. 
4berarti “sangat baik” 
3 berarti “baik” 
2 berarti “tidak baik” 
1 berarti “sangat tidak baik” 
5. Tuliskan kritik dan saran terhadap blog ini pada lembar yang telah disediakan.  
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INSTRUMEN UJI VALIDITAS WEBLOG 





4 3 2 1 
Keunggulan media 
1 
Daya tarik media pembelajaran yang dibuat pada 
materi sistem periodik unsur 
    
Aspek  Penyajian 
2 
Penyajian materi didalam blog disusun secara 
runtun dan sistematis 
    
3 
Keefektifan media digunakan untuk belajar 
mandiri 
    
4 
Blog dilengkapi dengan animasi yang dapat 
medukung blog agar peserta didik tertarik belajar 
kimia 
    
5 Bentuk soal latihan yang bervariasi     
Aspek Isi 
6 
Gambar disajikan jelas, menarik, dan warna 
mendukung kejelasan materi 
    
7 
Kesesuaian penggunaan variasi jenis, ukuran, 
dan bentuk huruf yang menarik untuk dibaca 
    
   8 
Kesesuaian materi dengan kurikulum dan konsep 
keilmuan 
    
Penggunaan gambar 
9 
Kualitas tampilan gambar yang digunakan 
berkualitas 
    
10 
Blog memiliki gambar atau ilustrasi yang sesuai 
dengan konsep 
    
Kode etik dan hak cipta  
  11 Disajikannya daftar isi pada blog      
Anatomi blog 
12 
Menampilkan sumber yang jelas pada setiap 
kutipan dan gambar yang ditampilkan pada blog 
    
Kepraktisan  
13 Media yang dihasilkan Praktis, bisa dibuka     
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dimana saja dan bisa dibaca kapan saja 
Penilaian Secara Umum 
No. Uraian A B C 
1. Penilaian secara umum terhadap instrument 
penelitian Desain Dan Uji Coba Media 
Pembelajaran E-learning Berbasis Blog pada 
Materi Sistem Periodik Unsur. 
   
Keterangan : 
A = Dapat digunakan tanpa revisi 
B = Dapat digunakan dengan revisi 













(Lisa Utami, S.Pd, M.Si) 









DESAIN DAN UJI COBA MEDIA PEMBELAJARAN E-LEARNING BERBASIS 
BLOG PADA MATERI SISTEM PERIODIK UNSUR OLEH AHLI MEDIA 
 





















1 Daya tarik media 
pembelajaran yang dibuat 
pada materi sistem periodik 
unsur 
4 Jika media pembelajaran blog 
yang dibuat dapat membuat 
daya tarik buat siswa belajar 
materi sistem periodik unsur 
3 Jika media pembelajaran blog 
yang dibuat kurang menarik 
sehingga kurang juga daya tarik 
siswa belajar materi sistem 
periodik unsur 
2 Jika media pembelajaran blog 
yang dibuat tidak menarik 
sehingga membuat siswa tidak 
tertarik dalam belajar materi 
sistem periodik unsur 
1 Jika media pembelajaran blog 
yang dibuat sangat tidak 
menarik sehingga membuat 
siswa tidak tertarik dalam 



















2 Penyajian materi didalam 
blog disusun secara runtun 
dan sistematis 
4 Jika penyajian materi didalam 
blog disusun secara runtun dan 
sistematis 
3 Jika penyajian materi didalam 
blog kurang disusun secara 
runtun dan sistematis 
2 Jika penyajian materi didalam 
blog tidak disusun secara 
runtun dan tidak sistematis 
1 Jika penyajian materi didalam 
blog berantakan dan tidak 
sistematis 
3 Keefektifan media digunakan 
untuk belajar mandiri 
4 Jika media blog sangat efektif 
digunakan untuk belajar 
mandiri 
3 Jika media blog efektif 

































2 Jika media blog kurang efektif 
digunakan untuk belajar 
mandiri 
1 Jika media blog tidak efektif 
digunakan untuk belajar 
mandiri 
4 Blog dilengkapi dengan 
animasi yang dapat medukung 
blog agar peserta didik 
tertarik belajar kimia 
4 Jika blog dilengkapi dengan 
animasi yang dapat medukung 
peserta didik untuk tertarik 
belajar kimia 
3 Jika blog dilengkapi dengan 
animasi yang kurang menarik 
sehingga siswa kurang tertarik 
dalam belajar kimia 
2 Jika blog dilengkapi dengan 
animasi yang tidak menarik 
sehingga siswa tidak tertarik 
dalam belajar kimia 
1 Jika blog tidak dilengkapi 
dengan animasi 
5 Bentuk soal latihan yang 
bervariasi 
4 Jika bentuk soal latihan yang 
bervariasi dan menarik 
3 Jika bentuk soal latihan yang 
kurang bervariasi 
2 Jika bentuk soal latihan yang 
tidak bervariasi 
1 Jika tidak ada soal latihan 
didalam blog 
6  Gambar disajikan jelas, 
menarik, dan warna 
mendukung kejelasan materi 
4 Jika gambar yang disajikan 
didalam blog sangat jelas, 
menarik, dan warna 
mendukung kejelasan materi 
 3 Jika gambar yang disajikan 
didalam blog jelas, kurang 
menarik, dan warna 
mendukung kejelasan materi 
2 Jika gambar yang disajikan 
didalam blog kurang jelas, 
kurang menarik, dan warna 
kurang mendukung kejelasan 
materi 
1 Jika gambar yang disajikan 
didalam blog tidak jelas, tidak 
menarik, dan tidak berwarna  
 7 Kesesuaian penggunaan 
variasi jenis, ukuran, dan 
bentuk huruf yang menarik 
untuk dibaca 
4 Jika penggunaan jenis huruf, 
ukuran huruf dan bentuk huruf 




 3 Jika penggunaan jenis huruf, 
ukuran huruf dan bentuk huruf  
sesuai dan akan tetapi kurang 
menarik untuk dibaca 
 2 Jika penggunaan jenis huruf, 
ukuran huruf dan bentuk huruf 
kurang sesuai dan kurang 
menarik untuk dibaca 
 1 Jika penggunaan jenis huruf, 
ukuran huruf dan bentuk huruf 
tidak sesuai dan tidak menarik 
untuk dibaca 
8 Kesesuaian materi dengan 
kurikulum dan konsep 
keilmuan 
4 Jika materi, kurikulum dan 
konsep keilmuan saling 
berkaitan dan sesuai satu sama 
lain 
 3 Jika materi, kurikulum dan 
konsep keilmuan kurang 
berkaitan dan kurang sesuai 
satu sama lain 
 2 Jika materi kurikulum dan 
konsep keilmuan tidak 
berkaitan dan sesuai satu sama 
lain 
 1 Jika materi kurikulum dan 
konsep keilmuan sangat tidak 




9 Kualitas tampilan gambar 
yang digunakan berkualitas 
4 Jika kualitas tampilan gambar 
yang digunakan sangat 
berkualitas 
 3 Jika ualitas tampilan gambar 
yang digunakan berkualitas 
 2 Jika kualitas tampilan gambar 
yang digunakan kurang 
berkualitas 
 1 Jika kualitas tampilan gambar 
yang digunakan tidak 
berkualitas 
 10 Blog memiliki gambar atau 
ilustrasi yang sesuai dengan 
konsep 
4 Jika blog memiliki gambar atau 
ilustrasi yang sangat sesuai 
dengan konsep 
 3 Jika blog memiliki gambar atau 
ilustrasi yang sesuai dengan 
konsep 
 2 Jika blog memiliki gambar atau 
ilustrasi yang kurang sesuai 
dengan konsep 
 1 Jika blog memiliki gambar atau 





etik dan hak 
cipta 
11 Disajikannya daftar isi pada 
blog 
4 Jika disajikannya daftar isi pada 
blog 
 3 Jika disajikannya daftar isi pada 
blog tetapi dari sumber yang 
kurang jelas 
 2 Jika disajikannya daftar isi pada 
blog tetapi dari sumber yang 
tidak jelas 
 1 Jika tidak disajikannya daftar 
isi pada blog 
Aspek 
anatomi blog 
12 Menampilkan sumber yang 
jelas pada setiap kutipan dan 
gambar yang ditampilkan 
pada blog 
4 Jika blog menampilkan sumber 
yang sangat jelas pada setiap 
kutipan atau gambar yang 
ditampilkan 
 3 Jika blog menampilkan sumber 
yang jelas pada setiap kutipan 
dan gambar yang ditampilkan  
 2 Jika menampilkan sumber yang 
kurang jelas pada setiap kutipan 
dan gambar yang ditampilkan 
pada blog 
 1 Jika menampilkan sumber yang 
tidak jelas pada setiap kutipan 




13 Media yang dihasilkan 
Praktis, bisa dibuka dimana 
saja dan bisa dibaca kapan 
saja 
4 Jika media yang dihasilkan 
sangat praktis, bisa dibuka 
dimana saja dan bisa dibaca 
kapan saja 
 3 Jika media yang dihasilkan 
raktis, bisa dibuka dimana saja 
dan bisa dibaca kapan saja 
 2 Jika media yang dihasilkan 
kurang praktis  
 1 Jika media yang dihasilkan 
tidak praktis 
 2 Jika gambar yang digunakan 
dalam media blog tidak 
membantu karena gambar tidak 
sesuai dengan  konsep materi 
 1 Jika tidak gambar yang 







KISI-KISI ANGKET PENILAIAN DESAIN DAN UJI COBA MEDIA 















Kesesuaian materi dengan kurikulum dan 
konsep  keilmuan 
1 1 
Kesesuaian isi materi dalam media 
pembelajaran dengan kompetensi dasar dan 
indikator 
2,3 2 
Keakuratan materi 4,5 2 






Penyajian materi yang 
sistematis  
8,9 2 
Penyajian blog yang menarik 10,11 2 
Penyajian kutipan disertai 








kalimat bahasa Indonesia yang 
baik dengan bahasa yang 
mudah dipahami siswa 
13,14 2 
Penjelasan istilah sulit 15 1 
4. Kualitas 
tampilan 
Tampilan blog 16,17 2 













LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN DESAIN DAN UJI 
COBA MEDIA PEMBELAJARAN E-LEARNING  BERBASIS  BLOG PADA 
MATERI SISTEM PERIODIK UNSUR 
 
 
NAMA                               : Dra. Fitri Refelita, M.Si 
 
INSTANSI/LEMBAGA    : Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan 





Judul : Desain Dan Uji Coba Media Pembelajaran E-learning Berbasis Blog 
pada Materi Sistem Periodik Unsur 
Penyusun : Khairunnisa    
Pembimbing : Zona Octarya, M.Si. 
Instansi : Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan 
  Keguruan UIN Suska Riau 
 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat,  
Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai Desain Dan Uji Coba Media 
Pembelajaran E-learning Berbasis Blog pada Materi Sistem Periodik Unsur. Saya memohon 
kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan penilaian terhadap instrument penelitian yang mana 
instrumen ini akan digunakan untuk uji validitas ahli media, uji validitas ahli materi, uji 
praktikalitas oleh guru, dan uji praktikalitas oleh siswa terhadap media pembelajaran yang 
didesain dengan mengisi angket yang telah disediakan. Angket penilaian ini dimaksudkan 
untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang pernyataan dalam instrumen penelitian, 
sehingga dapat diketahui valid atau tidaknya instrumen penelitian tersebut digunakan. 





pertimbangan untuk perbaikan dari intstrumen penelitian ini. Atas perhatian dan 
kesediaannya untuk mengisi angket validasi instrumen ini, saya ucapkan terimakasih. 
Petunjudk Pengisian 
1. Sebelum melakukan penilaian pada media pembelajaran ini, isilah identitas Bapak/Ibu 
secara lengkap terlebih dahulu.  
2. Bapak/Ibu dimohonkan memberi penilaian terhadap instrumen penelitian Desain Dan Uji 
Coba Media Pembelajaran E-learning Berbasis Blog pada Materi Sistem Periodik Unsur 
dengan menggunakan instrumen ini. 
3. Penilaian Bapak/Ibu pada setiap butir pertanyaan yang terdapat dalam instrument ini akan 
digunakan sebagai validasi dan masukan bagi perbaikan instrument bahan ajar 
menggunakan blog. 
4. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda checklist pada salah satu kolom yang 
sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. Setiap butir dalam lembar penilaian dengan ketentuan 
sebagai berikut. 
4 berarti “sangat baik” 
3 berarti “baik” 
2 berarti “tidak baik” 
1 berarti “sangat tidak baik” 
5. Tuliskan kritik dan saran terhadap blog ini pada lembar yang telah  disediakan.  
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INSTRUMEN UJI VALIDITAS BLOG  




4 3 2 1 
Kualitas Isi 
1 
Kesesuaian materi dengan kurikulum dan konsep 
keilmuan 
✓     
 
Kesesuaian materi yang disajikan dalam media 
pembelajaran dengan KI/KD 
✓     
3 
Kesesuaian materi yang disajikan dengan 
cakupannya 
✓     
4 
Materi yang disajikan mulai dari pengenalan 
konsep, definisi, tampilan output, contoh, 
latihan, sampai dengan interaksi antar-konsep 
sesuai dengan tingkat pendidikan peserta didik 
✓     
5 
Materi yang ada dalam blog di dapat dari sumber 
yang jelas sesuai dengan tingkat pendidikan 
peserta didik 
✓     
6 
Kegiatan dan latihan soal yang disediakan sesuai 
dengan tingkat kesukaran materi 
✓     
7 Kesesuaian antara latihan soal dengan materi ✓     
Kualitas Penyajian 
8 Penyajian materi sistematis dan logis ✓     
10 
Penyajian gambar menarik dan berwarna 
sehingga bisa menjadi daya tarik buat peserta 
didik  
✓     
11 
Blog yang disajikan di lengkapi dengan animasi 
yang menarik 
✓     
12 
Cuplikan dan kutipan mencantumkan sumber 
yang jelas 
✓     
Kualitas Kebahasaan 
13 
Penggunaan kalimat dalam blog sesuai dengan 
kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar 
✓     
14 
Bahasa yang digunakan sederhana, lugas dan 
mudah dipahami peserta didik 
✓     
15 
Kejelasan penafsiran pada kalimat yang 
digunakan dalam materi 






4 3 2 1 
   16 
Daya dukung gambar yang digunakan dalam 
media untuk membantu konsep materi 
✓     
17 Tampilan blog yang menarik  ✓     
Penilaian Secara Umum 
No. Uraian A B C 
1. Penilaian secara umum terhadap instrumen 
penelitian Desain dan Uji Coba Media 
Pembelajaran E-learning Berbasis blog pada 
Materi Sistem Periodik Unsur. 
 ✓   
Ket erangan : 
A = Dapat digunakan tanpa revisi 
B = Dapat digunakan dengan revisi 




















DESAIN DAN UJI COBA MEDIA PEMBELAJARAN E-LEARNING BERBASIS 
BLOG PADA MATERI SISTEM PERIODIK UNSUR OLEH AHLI MATERI 
 





































1 Kesesuaian materi dengan 
kurikulum dan konsep 
keilmuan kimia SMA 
4 Jika materi yang disajikan 
sangat sesuai dengan kurikulum 
dan konsep keilmuan kimia 
SMA. 
3 Jika materi yang disajikan 
sesuai dengan kurikulum dan 
konsep keilmuan kimia SMA 
2 Jika materi yang disajikan tidak 
sesuai dengan kurikulum dan 
konsep keilmuan kimia SMA. 
1 Jika materi yang 
disajikansangat tidak sesuai 
dengan kurikulum dan konsep 
keilmuan kimia SMA. 
2 Kesesuaian materi yang 
disajikan dalam media 
pembelajaran dengan KI/KD 
4 Jika materi yang disajikan 
sangat mencakup semua materi 
yang terkandung dalam 
Kompetensi Inti 3 dan 
Kompetensi Dasar (KD)nya. 
3 Jika materi yang disajikan 
mencakup 4 materi yang 
terkandung dalam Kompetensi 
3 dan Kompetensi Dasar 
(KD)nya. 
2 Jika materi yang disajikan tidak 
mencakup 3 materi yang 
terkandung dalam Kompetensi 
Dasar (KD)nya. 
1 Jika materi yang disajikan 
dalam media pembelajaran 
sangat tidak sesuai dengan 
KI/KD yang telah ditetapkan. 
3 Kesesuaian materi yang 
disajikan dengan cakupannya 
4 Jika pesan atau materi yang 
disajikan dalam satu kegiatan 
belajar/sub kegiatan belajar 





















3 Jika pesan atau materi yang 
disajikan dalam satu kegiatan 
belajar/sub kegiatan belajar 
mencerminkan kesatuan tema 
namun tidak dengan alinea. 
2 Jika pesan atau materi yang 
disajikan dalam satu kegiatan 
belajar mencerminkan kesatuan 
tema namun tidak dengan sub 
kegiatan belajar dan alinea. 
1 Jika pesan atau materi yang 
disajikan dalam satu kegiatan 
belajar sub kegiatan 
belajar/alinea sama sekali tidak 



































4 Materi yang disajikan mulai 
dari pengenalan konsep, 
definisi, tampilan output, 
contoh, latihan, sampai 
dengan interaksi antar-konsep 
sesuai dengan tingkat 
pendidikan peserta didik 
4 Jika materi yang disajikan 
mulai dari pengenalan konsep, 
definisi, tampilan output, 
contoh, latihan, sampai dengan 
interaksi antar-konsep sangat 
sesuai dengan tingkat 
pendidikan peserta didik 
3 Jika materi yang disajikan 
mulai dari pengenalan konsep, 
definisi, tampilan output, 
contoh, latihan, sampai dengan 
interaksi antar-konsep sesuai 
dengan tingkat pendidikan 
peserta didik 
2 Jika materi yang disajikan 
mulai dari pengenalan konsep, 
definisi, tampilan output, 
contoh, latihan, sampai dengan 
interaksi antar-konsep kurang 
sesuai dengan tingkat 
pendidikan peserta didik 
1 Jika materi yang disajikan 
mulai dari pengenalan konsep, 
definisi, tampilan output, 
contoh, latihan, sampai dengan 
interaksi antar-konsep tidak 
sesuai dengan tingkat 
pendidikan peserta didik 
5 Materi yang ada dalam blog 
di dapat dari sumber yang 
jelas sesuai dengan tingkat 
pendidikan peserta didik 
4 Jika materi yang ada dalam 
blog di dapat dari sumber yang  
jelas sesuai dengan tingkat 
pendidikan peserta didik  
3 Jika materi yang ada dalam 

















2 Jika materi yang ada dalam 
blog di dapat dari sumber yang 
belum jelas  
1 Jika materi yang ada dalam 
blog di dapat dari sumber yang  
tidak jelas sesuai dengan 
tingkat pendidikan peserta didik 
6 Kegiatan dan latihan soal 
yang disediakan sesuai 
dengan tingkat kesukaran 
materi 
4 Jika kegiatan dan latihan soal 
yang disediakan didalam blog 
sangat sesuai dengan tingkat 
kesukaran materi sistem 
periodik unsur 
 3 Jika kegiatan dan latihan soal 
yang disediakan didalam blog 
kurang sesuai dengan tingkat 
kesukaran materi sistem 
periodik unsur 
2 Jika kegiatan dan latihan soal 
yang disediakan didalam blog 
tidak sesuai dengan tingkat 
kesukaran materi sistem 
periodik unsur 
1 Jika kegiatan dan latihan soal 
yang disediakan didalam blog 
sangat tidak  sesuai dengan 
tingkat kesukaran materi sistem 
periodik unsur 
 7 Kesesuaian antara latihan soal 
dengan materi 
4 Jika latihan soal dan materi 
dalam blog sangat sesuai  
 3 Jika latihan soal dan materi 
dalam blog kurang sesuai 
 2 Jika latihan soal dan materi 
dalam blog tidak sesuai 
 1 Jika latihan soal dan materi 
dalam blog sangat tidak sesuai 
Aspek 
penyajian 
8 Penyajian materi sistematis 
dan logis 
4 Jika penyajian materi dalam 
blog sangat sistematis dan logis 
 3 Jika penyajian materi dalam 
blog kurang sistematis dan 
logis 
 2 Jika penyajian materi dalam 
blog tidak  sistematis dan logis 
 1 Jika penyajian materi dalam 
blog sangat tidak sistematis dan 
logis 
 9 Penyajian gambar menarik 
dan berwarna sehingga bisa 
menjadi daya tarik buat 
4 Jika penyajian gambar sangat 
menarik dan berwarna sehingga 
bisa menjadi daya tarik buat 
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peserta didik peserta didik dalam belajar 
materi sistem periodik unsur 
 3 Jika penyajian gambar kurang 
menarik dan berwarna sehingga 
bisa menjadi daya tarik buat 
peserta didik dalam belajar 
materi sistem periodik unsur 
   2 Jika penyajian gambar tidak  
menarik dan tidak berwarna 
sehingga bisa menjadi daya 
tarik buat peserta didik dalam 
belajar materi sistem periodik 
unsur 
 1 Jika penyajian gambar sangat 
tidak menarik dan tidak 
berwarna sehingga bisa menjadi 
daya tarik buat peserta didik 
dalam belajar materi sistem 
periodik unsur 
 11 Blog yang disajikan di 
lengkapi dengan animasi yang 
menarik 
4 Jika blog yang disajikan di 
lengkapi dengan animasi yang 
menarik 
 3 Jika blog yang disajikan di 
lengkapi dengan animasi yang 
kurang menarik 
 2 Jika blog yang disajikan di 
lengkapi dengan animasi yang 
tidak  menarik 
 1 Jika blog yang disajikan tidak 
dilengkapi dengan animasi 
yang menarik 
 12 Cuplikan dan kutipan 
mencantumkan sumber yang 
jelas 
4 Jika cuplikan dan kutipan 
mencantumkan sumber yang 
jelas 
 3 Jika cuplikan dan kutipan 
mencantumkan sumber kurang 
yang jelas 
 2 Jika cuplikan dan kutipan 
mencantumkan sumber yang 
tidak  jelas 
 1 Jika cuplikan dan kutipan tidak 




13 Penggunaan kalimat dalam 
blog sesuai dengan kaidah 
bahasa Indonesia yang baik 
dan benar 
4 Jika penggunaan kalimat dalam 
blog sesuai dengan kaidah 
bahasa Indonesia yang baik dan 
benar 
 3 Jika penggunaan kalimat dalam 
blog kurang sesuai dengan 
kaidah bahasa Indonesia yang 
baik dan benar 
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 2 Jika penggunaan kalimat dalam 
blog tidak sesuai dengan kaidah 
bahasa Indonesia yang baik dan 
benar 
   1 Jika penggunaan kalimat dalam 
blog sangat tidak sesuai dengan 
kaidah bahasa Indonesia yang 
baik dan benar 
 14 Bahasa yang digunakan 
sederhana, lugas dan mudah 
dipahami peserta didik 
4 Jika bahasa yang digunakan 
sederhana, lugas dan mudah 
dipahami peserta didik 
 3 Jika bahasa yang digunakan 
sederhana, lugas dan kurang 
dipahami peserta didik 
 2 Jika bahasa yang digunakan 
sederhana, lugas dan tidak bisa 
dipahami peserta didik 
 1 Jika bahasa yang digunakan 
tidak sederhana, tidak lugas dan 
tidak bisa dipahami peserta 
didik 
 15 Kejelasan penafsiran pada 
kalimat yang digunakan 
dalam materi 
4 Jika penafsiran kalimat didalam 
materi sangat jelas 
 3 Jika penafsiran kalimat didalam 
materi kurang jelas 
 2 Jika penafsiran kalimat didalam 
materi tidak jelas 
 1 Jika penafsiran kalimat didalam 




16 Daya dukung gambar yang 
digunakan dalam media untuk 
membantu konsep materi 
4 Jika gambar yang digunakan 
dalam media blog membantu 
konsep materi 
 3 Jika gambar yang digunakan 
dalam media blog kurang 
membantu karena gambar 
kurang sesuai dengan  konsep 
materi 
 2 Jika gambar yang digunakan 
dalam media blog tidak 
membantu karena gambar tidak 
sesuai dengan  konsep materi 
 1 Jika tidak gambar yang 
digunakan dalam media blog  
 17 Tampilan blog yang menarik 4 Jika tampilan blog secara 
keseluruhan sangat menarik 
 3 Jika tampilan blog kurang 
menarik 




































LEMBAR PRAKTIKALITAS INSTRUMEN PENELITIAN DESAIN DAN UJI 
COBA MEDIA PEMBELAJARAN E-LEARNING  BERBASIS BLOG PADA 
MATERI SISTEM PERIODIK UNSUR 
 
 
NAMA                               : Rahmi Pebriana, S.Pd 
 




Judul : Desain Dan Uji Coba Media Pembelajaran E-learning Berbasis Blog 
pada Materi Sistem Periodik Unsur. 
Penyusun : Khairunnisa   
Pembimbing : Zona Octarya, M.Si. 
Instansi : Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan 
  Keguruan UIN Suska Riau 
 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat,  
Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai Desain Dan Uji Coba Media 
Pembelajaran E-learning Berbasis Blog pada Materi Sistem Periodik Unsur. Saya memohon 
kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan penilaian terhadap instrument penelitian yang mana 
instrumen ini akan digunakan untuk uji validitas ahli media, uji validitas ahli materi, uji 
praktikalitas oleh guru, dan uji praktikalitas oleh siswa terhadap media pembelajaran yang 
didesain dengan mengisi angket yang telah disediakan. Angket penilaian ini dimaksudkan 
untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang pernyataan dalam instrumen penelitian, 




Penilaian, komentar, dan saran yang Bapak/Ibu berikan akan digunakan sebagai 
pertimbangan untuk perbaikan dari intstrumen penelitian ini. Atas perhatian dan 
kesediaannya untuk mengisi angket validasi instrumen ini, saya ucapkan terimakasih. 
Petunjuk Pengisian 
1. Sebelum melakukan penilaian pada media pembelajaran ini, isilah identitas Bapak/Ibu 
secara lengkap terlebih dahulu.  
2. Bapak/Ibu dimohonkan memberi penilaian terhadap instrumen penelitian “Desain dan 
Uji Coba Media Pembelajaran E-learning Berbasis Blog pada Materi Sistem Periodik 
Unsur”, dengan menggunakan instrumen ini. 
3. Penilaian Bapak/Ibu pada setiap butir pertanyaan yang terdapat dalam instrument ini 
akan digunakan sebagai validasi dan masukan bagi perbaikan instrument bahan ajar 
menggunakan blog. 
4. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda checklist pada salah satu kolom 
yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. Setiap butir dalam lembar penilaian dengan 
ketentuan sebagai berikut. 
4berarti “sangat baik” 
3 berarti “baik” 
2 berarti “tidak baik” 
1 berarti “sangat tidak baik” 
5. Tuliskan kritik dan saran terhadapweblog ini pada lembar yang telah  disediakan.  
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4 3 2 1 
Kualitas Isi 
1 
Kesesuaian materi dengan kurikulum dan konsep 
keilmuan 
    
2 
Kesesuaian materi yang disajikan dalam media 
pembelajaran dengan KI/KD 
    
3 
Desain isi blog menarik untuk digunakan sebagai 
sumber belajar mandiri 
    
4 
Materi disajikan membantu pemahaman peserta 
didik 
    
5 
Kesesuaian penggunaan variasi jenis, ukuran, 
dan bentuk huruf yang menarik untuk dibaca 
    
6 Kesesuaian kegiatan dan latihan soal      
Kualitas Penyajian 
7 Penyajian materi sistematis dan logis     
8 Bentuk soal dan gambar-gambar yang bervariasi     
9 
Gambar disajikan dengan jelas, menarik dan 
berwarna  
    
10 
keefektifan media digunakan untuk belajar 
mandiri 
    
11 
Cuplikan dan kutipan mencantumkan sumber 
yang jelas 
    
Kualitas Kebahasaan 
12 
Penggunaan kalimat dalam media blog sesuai 
dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan 
benar 
    
13 
Kesesuaian penggunaan kalimat bahasa 
Indonesia yang baik dengan bahasa yang mudah 
dipahami siswa 
    
No Pernyataan 
Skala Penilaian 
4 3 2 1 
14 
Bahasa yang digunakan lugas dan sederhana 
buat peserta didik 
    
Kualitas Tampilan 
15 
Daya dukung gambar yang digunakan dalam 
media untuk membantu konsep materi  
    
16 
Bentuk tampilan yang sistematis, setiap point 
yang diklik dalam blog jelas 





Media yang dihasilkan Praktis, bisa dibuka 
dimana saja dan bisa dibaca kapan saja 
    
Penilaian Secara Umum 
No. Uraian A B C 
1. Penilaian secara umum terhadap instrumen 
penelitian Desain Dan Uji Coba Media 
Pembelajaran E-learning Berbasis Blog pada 
Materi Sistem Periodik Unsur. 
   
Keterangan : 
A = Dapat digunakan tanpa revisi 
B = Dapat digunakan dengan revisi 
C = Tidak dapat digunakan 
Saran-saran :………………………………………........................................... 
Sungai Salak,   2020 
Validator/Penilai, 
 
( Rahmi Pebriana, S.Pd) 















KISI-KISI ANGKET PENILAIAN DESAIN DAN UJI COBA MEDIA 

















Penyajian materi, soal dan 
gambar 








Tampilan blog yang meliputi 
gambar dan bentuk soal 
15,16 3 
5 Kepraktisan  
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1 Kesesuaian materi dengan 
kurikulum dan konsep 
keilmuan kimia SMA 
4 Jika materi yang disajikan 
sangat sesuai dengan kurikulum 
dan konsep keilmuan kimia 
SMA. 
3 Jika materi yang disajikan 
sesuai dengan kurikulum dan 
konsep keilmuan kimia SMA 
2 Jika materi yang disajikan tidak 
sesuai dengan kurikulum dan 
konsep keilmuan kimia SMA. 
1 Jika materi yang 
disajikansangat tidak sesuai 
dengan kurikulum dan konsep 
keilmuan kimia SMA. 
2 Kesesuaian materi yang 
disajikan dalam media 
pembelajaran dengan KI/KD 
4 Jika materi yang disajikan 
sangat mencakup semua materi 
yang terkandung dalam 
Kompetensi Inti 3 dan 
Kompetensi Dasar (KD)nya. 
3 Jika materi yang disajikan 
mencakup 4 materi yang 
terkandung dalam Kompetensi 
3 dan Kompetensi Dasar 
(KD)nya. 
2 Jika materi yang disajikan tidak 
mencakup 3 materi yang 
terkandung dalam Kompetensi 
Dasar (KD)nya. 
1 Jika materi yang disajikan 
dalam media pembelajaran 
sangat tidak sesuai dengan 
KI/KD yang telah ditetapkan. 
3 Kesesuaian materi yang 
disajikan dengan cakupannya 
4 Jika pesan atau materi yang 
disajikan dalam satu kegiatan 
belajar/sub kegiatan belajar 





















3 Jika pesan atau materi yang 
disajikan dalam satu kegiatan 
belajar/sub kegiatan belajar 
mencerminkan kesatuan tema 
namun tidak dengan alinea. 
2 Jika pesan atau materi yang 
disajikan dalam satu kegiatan 
belajar mencerminkan kesatuan 
tema namun tidak dengan sub 
kegiatan belajar dan alinea. 
1 Jika pesan atau materi yang 
disajikan dalam satu kegiatan 
belajar sub kegiatan 
belajar/alinea sama sekali tidak 



































4 Materi yang disajikan mulai 
dari pengenalan konsep, 
definisi, tampilan output, 
contoh, latihan, sampai 
dengan interaksi antar-konsep 
sesuai dengan tingkat 
pendidikan peserta didik 
4 Jika materi yang disajikan 
mulai dari pengenalan konsep, 
definisi, tampilan output, 
contoh, latihan, sampai dengan 
interaksi antar-konsep sangat 
sesuai dengan tingkat 
pendidikan peserta didik 
3 Jika materi yang disajikan 
mulai dari pengenalan konsep, 
definisi, tampilan output, 
contoh, latihan, sampai dengan 
interaksi antar-konsep sesuai 
dengan tingkat pendidikan 
peserta didik 
2 Jika materi yang disajikan 
mulai dari pengenalan konsep, 
definisi, tampilan output, 
contoh, latihan, sampai dengan 
interaksi antar-konsep kurang 
sesuai dengan tingkat 
pendidikan peserta didik 
1 Jika materi yang disajikan 
mulai dari pengenalan konsep, 
definisi, tampilan output, 
contoh, latihan, sampai dengan 
interaksi antar-konsep tidak 
sesuai dengan tingkat 
pendidikan peserta didik 
5 Materi yang ada dalam blog 
di dapat dari sumber yang 
jelas sesuai dengan tingkat 
pendidikan peserta didik 
4 Jika materi yang ada dalam 
blog di dapat dari sumber yang  
jelas sesuai dengan tingkat 
pendidikan peserta didik  
3 Jika materi yang ada dalam 

















2 Jika materi yang ada dalam 
blog di dapat dari sumber yang 
belum jelas  
1 Jika materi yang ada dalam 
blog di dapat dari sumber yang  
tidak jelas sesuai dengan 
tingkat pendidikan peserta didik 
6 Kegiatan dan latihan soal 
yang disediakan sesuai 
dengan tingkat kesukaran 
materi 
4 Jika kegiatan dan latihan soal 
yang disediakan didalam blog 
sangat sesuai dengan tingkat 
kesukaran materi sistem 
periodik unsur 
 3 Jika kegiatan dan latihan soal 
yang disediakan didalam blog 
kurang sesuai dengan tingkat 
kesukaran materi sistem 
periodik unsur 
2 Jika kegiatan dan latihan soal 
yang disediakan didalam blog 
tidak sesuai dengan tingkat 
kesukaran materi sistem 
periodik unsur 
1 Jika kegiatan dan latihan soal 
yang disediakan didalam blog 
sangat tidak  sesuai dengan 
tingkat kesukaran materi sistem 
periodik unsur 
 7 Kesesuaian antara latihan soal 
dengan materi 
4 Jika latihan soal dan materi 
dalam blog sangat sesuai  
 3 Jika latihan soal dan materi 
dalam blog kurang sesuai 
 2 Jika latihan soal dan materi 
dalam blog tidak sesuai 
 1 Jika latihan soal dan materi 
dalam blog sangat tidak sesuai 
Aspek 
penyajian 
8 Penyajian materi sistematis 
dan logis 
4 Jika penyajian materi dalam 
blog sangat sistematis dan logis 
 3 Jika penyajian materi dalam 
blog kurang sistematis dan 
logis 
 2 Jika penyajian materi dalam 
blog tidak  sistematis dan logis 
 1 Jika penyajian materi dalam 
blog sangat tidak sistematis dan 
logis 
 9 Penyajian gambar menarik 
dan berwarna sehingga bisa 
menjadi daya tarik buat 
4 Jika penyajian gambar sangat 
menarik dan berwarna sehingga 
bisa menjadi daya tarik buat 
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peserta didik peserta didik dalam belajar 
materi sistem periodik unsur 
 3 Jika penyajian gambar kurang 
menarik dan berwarna sehingga 
bisa menjadi daya tarik buat 
peserta didik dalam belajar 
materi sistem periodik unsur 
   2 Jika penyajian gambar tidak  
menarik dan tidak berwarna 
sehingga bisa menjadi daya 
tarik buat peserta didik dalam 
belajar materi sistem periodik 
unsur 
 1 Jika penyajian gambar sangat 
tidak menarik dan tidak 
berwarna sehingga bisa menjadi 
daya tarik buat peserta didik 
dalam belajar materi sistem 
periodik unsur 
 11 Blog yang disajikan di 
lengkapi dengan animasi yang 
menarik 
4 Jika blog yang disajikan di 
lengkapi dengan animasi yang 
menarik 
 3 Jika blog yang disajikan di 
lengkapi dengan animasi yang 
kurang menarik 
 2 Jika blog yang disajikan di 
lengkapi dengan animasi yang 
tidak  menarik 
 1 Jika blog yang disajikan tidak 
dilengkapi dengan animasi 
yang menarik 
 12 Cuplikan dan kutipan 
mencantumkan sumber yang 
jelas 
4 Jika cuplikan dan kutipan 
mencantumkan sumber yang 
jelas 
 3 Jika cuplikan dan kutipan 
mencantumkan sumber kurang 
yang jelas 
 2 Jika cuplikan dan kutipan 
mencantumkan sumber yang 
tidak  jelas 
 1 Jika cuplikan dan kutipan tidak 




13 Penggunaan kalimat dalam 
blog sesuai dengan kaidah 
bahasa Indonesia yang baik 
dan benar 
4 Jika penggunaan kalimat dalam 
blog sesuai dengan kaidah 
bahasa Indonesia yang baik dan 
benar 
 3 Jika penggunaan kalimat dalam 
blog kurang sesuai dengan 
kaidah bahasa Indonesia yang 
baik dan benar 
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 2 Jika penggunaan kalimat dalam 
blog tidak sesuai dengan kaidah 
bahasa Indonesia yang baik dan 
benar 
   1 Jika penggunaan kalimat dalam 
blog sangat tidak sesuai dengan 
kaidah bahasa Indonesia yang 
baik dan benar 
 14 Bahasa yang digunakan 
sederhana, lugas dan mudah 
dipahami peserta didik 
4 Jika bahasa yang digunakan 
sederhana, lugas dan mudah 
dipahami peserta didik 
 3 Jika bahasa yang digunakan 
sederhana, lugas dan kurang 
dipahami peserta didik 
 2 Jika bahasa yang digunakan 
sederhana, lugas dan tidak bisa 
dipahami peserta didik 
 1 Jika bahasa yang digunakan 
tidak sederhana, tidak lugas dan 
tidak bisa dipahami peserta 
didik 
 15 Kejelasan penafsiran pada 
kalimat yang digunakan 
dalam materi 
4 Jika penafsiran kalimat didalam 
materi sangat jelas 
 3 Jika penafsiran kalimat didalam 
materi kurang jelas 
 2 Jika penafsiran kalimat didalam 
materi tidak jelas 
 1 Jika penafsiran kalimat didalam 




16 Daya dukung gambar yang 
digunakan dalam media untuk 
membantu konsep materi 
4 Jika gambar yang digunakan 
dalam media blog membantu 
konsep materi 
 3 Jika gambar yang digunakan 
dalam media blog kurang 
membantu karena gambar 
kurang sesuai dengan  konsep 
materi 
 2 Jika gambar yang digunakan 
dalam media blog tidak 
membantu karena gambar tidak 
sesuai dengan  konsep materi 
 1 Jika tidak gambar yang 
digunakan dalam media blog  
 17 Tampilan blog yang menarik 4 Jika tampilan blog secara 
keseluruhan sangat menarik 
 3 Jika tampilan blog kurang 
menarik 




































KISI-KISI ANGKET PENILAIAN DESAIN DAN UJI COBA MEDIA 





No. Aspek No. Pertanyaan 
Jumlah 
Pertanyaan 
1. Penilaian Produk 1,2 2 
2. Tampilan 3,4,5 3 
3. Penyajian 6,7 2 






















ANGKET RESPON PESERTA DIDIK PADA DESAIN DAN UJI  
COBA MEDIA PEMBELAJARAN E-LERNING BERBASIS BLOG PADA MATERI 
SISTEM PERIODIK UNSUR 
 
 
NAMA                   : 
KELAS                  : 
SEKOLAH            : 
HARI/  TANGGAL : 
 
ANGKET UJI PRAKTIKALITAS MEDIA 
OLEH SISWA 
Judul : Desain dan uji coba media pembelajaran e-learning berbasis blog 
pada materi sistem periodik unsur. 
Penyusun : Khairunnisa   
Pembimbing : Zona Octarya, M.Si. 
Instansi : Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan 
  Keguruan UIN Suska Riau 
 
Petunjuk Pengisian  : 
Berilah tanda checklist (√) pada salah satu dari kotak yang diikuti dengan pernyataan, yang 
menurut anda paling tepat menggambarkan pendapat anda. Tanda checklist (√) dapat 





Aspek Penilaian Produk 




          Sangat Menarik     Cukup Menarik 
          Menarik      Biasa Saja 
2. Dari sekian banyak media pembelajaran lainnya, apakah media blog ini dapat menarik 
perhatian anda buat belajar kimia ?  
           Sangat menarik    Cukup menarik 
           Menarik      Biasa Saja 
Aspek Tampilan 
3. Menurut anda bagianmana yang ingin Anda perbaiki/tambahkan dalam blog kimia ini 
   Materi pembelajaran            soal evaluasi 
           Bahasa/penulisan                     Tidak ada 
4. Dari tampilan blog, bagian mana yang anda sukai ? 
           Soal Evaluasi    Gambar 
            Uraian Materi     Tidak Ada 
5. Dari tampilan blog, bagian mana yang tidak anda sukai ? 
           Soal Evaluasi    Gambar 






6. Menurut anda, bagian mana yang  paling bagus dari semua isi komponen blog ini? 
Desain tampilan web Isi atau Materi 
Desain Isi Gaya Penyajian 
Penulisan dan Bahasa Tidak Ada  
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7. Menurut anda, bagianmana yang sulit dipahami dari media blog ini?? 
Materi Pembelajaran Gambar 
 Soal Evaluasi  Tidak ada   
Aspek Manfaat 
8. Apakah blog ini memudahkan anda untuk mempelajari materi sistem periodik unsur? 
Sangat Memudahkan Biasa Saja 
Memudahkan Tidak Memudahkan 
9. Apa saja yang bisa anda dapatkan dari media blog ini?? 
 Ilmu Pengetahuan dan informasi tambahan mengenai materi kimia 
Kesenangan dalam Membaca  
Membantu dalam Proses Pembelajaran 
 Blog dapat di gunakan buat belajar materi lain 
10. Secara keseluruhan, bagaimana tanggapan anda sebagai peserta didik terhadap blog 
kimia ini? 
Sangat Bagus    Biasa Saja 
Bagus     Tidak Bagus 
 
 














DISTRIBUSI SKOR HASIL VALIDASI MEDIA PEMBELAJARAN E-
LEARNING BERBASIS BLOG  
OLEH AHLI MEDIA  
  
Ahli Media  : Lisa Utami, S.Pd, M.Si. 
Jabatan  : Dosen Pendidikan Kimia 









ntase 1 2 3 4 
ASPEK KEUNGGULAN MEDIA 
1 - - - 4 4 4 100% 
Total Rata-Rata 4 4 100% 
 
ASPEK PENYAJIAN 
2 - - - 4 4 4 100% 
3 - - 3 - 3 4 75% 
4 - - - 4 4 4 100% 
5 - - - 4 4 4 100% 
Jumlah Rata-Rata  17 18 94,4% 
 
ASPEK ISI 
6 - - - 4 4 4 100% 
7 - - - 4 4 4 100% 
8 - - 3 - 3 4 75% 
Total Rata-Rata 11 12 91,6% 
 
ASPEK PENGGUNAAN GAMBAR 
9 - - - 4 4 4 100% 
10 - - - 4 4 4 100% 
Jumlah Rata-Rata  8 8 100% 
 
ASPEK KODE ETIK DAN HAK CIPTA 
11 - - - 4 4 4 100% 
Jumlah Rata-Rata 4 4 100% 
 
ASPEK ANATOMI BLOG 
12 - - - 4 4 4 100% 












ntase 1 2 3 4 
ASPEK KEPRAKTISAN 
13 - - - 4 4 4 100% 

























PERHITUNGAN DATA HASIL UJI VALIDASI MEDIA 
PEMBELAJARAN E-LEARNING BERBASIS BLOG OLEH AHLI MEDIA  
 
 







1 4 4 






















6 4 4 
7 4 4 
8 3 4 







2 4 4 
3 3 4 
4 4 4 
5 4 4 







































1 4 4 
2 4 4 










Persentase = 100 % (Valid) 






1 4 4 
2 4 4 










Persentase = 100 % (Valid) 






























Persentase = 100 % (Sangat Valid) 






1 4 4 










Persentase = 100 % (Sangat Valid) 






1 4 4 



















Perhitungan Data Hasil Uji Validasi Media Pembelajaran E-learning 




Aspek Validitas Media 






1 Keunggulan media 4 4 
2 Penyajian 17 18 
3 Isi  11 12 
4 Penggunaan Gambar 8 8 
5. Kode Etik dan Hak Cipta 4 4 
6.  Anatomi Blog 4 4 



















DISTRIBUSI SKOR HASIL VALIDASI MEDIA PEMBELAJARAN E-
LEARNING BERBASIS BLOG  
OLEH AHLI MATERI 
  
Ahli Media  : Dra. Fiti Refelita, M.Si. 
Jabatan  : Dosen Pendidikan Kimia 











se 1 2 3 4 
ASPEK KUALITAS ISI 
1 - - - 4 4 
4 100
% 
2 - - - 4 4 4 
100
% 
3 - - - 4 4 4 
100
% 
4 - - - 4 4 4 
100
% 
5 - - - 4 4 4 
100
% 
6 - - - 4 4 4 
100
% 
7 - - - 4 4 4 
100
% 





8 - - - 4 4 4 
100
% 
9 - - - 4 4 4 
100
% 
10 - - - 4 4 4 
100
% 
11 - - - 4 4 4 
100
% 


















se 1 2 3 4 
% 
13 - - - 4 4 4 
100
% 
14 - - - 4 4 4 
100
% 




ASPEK KUALITAS TAMPILAN 
15 - - - 4 4 4 
100
% 
16 - - - 4 4 4 
100
% 
Jumlah Rata-Rata  8 8 
10 
0% 


















PERHITUNGAN DATA HASIL UJI VALIDASI MEDIA 











1 4 4 
2 4 4 
3 4 4 
4 4 4 
5 4 4 
6 4 4 
7 4 4 






















8 4 4 
9 4 4 
10 4 4 


































12 4 4 
13 4 4 
14 4 4 














15 4 4 
16 4 4 










Persentase = 100 % (Sangat Valid) 
 
Perhitungan Data Hasil Uji Validasi Media Pembelajaran E-learning 




Aspek Validitas Media 



















1 Kualitas Isi 28 28 
2 Penyajian 18 18 
3 Kebahasaan 12 12 
4 Kualitas Tampilan 8 8 




















DISTRIBUSI SKOR HASIL UJI PRAKTIKALITAS MEDIA 
PEMBELAJARAN E-LEARNING BERBASIS BLOG OLEH GURU  
  
Ahli Praktikalitas : Rahmi Pebriana, S.Pd 
Jabatan  : Guru Kimia 









ntase 1 2 3 4 
ASPEK KUALITAS ISI 
1 - - - 4 4 4 100% 
2 - - - 4 4 4 100% 
3 - - - 4 4 4 100% 
4 - - - 4 4 4 100% 
5 - - - 4 4 4 100% 
6 - - - 4 4 4 100% 
Total Rata-Rata 24 24 100% 
 
ASPEK PENYAJIAN 
7 - - - 4 4 4 100% 
8 - - - 4 4 4 100% 
9 - - - 4 4 4 100% 
10 - - - 4 4 4 100% 
11 - - - 4 4 4 100% 
Jumlah Rata-Rata  20 20 100% 
 
ASPEK KUALITAS KEBAHASAAN 
12 - - - 4 4 4 100% 
13 - - - 4 4 4 100% 
14 - - - 4 4 4  
Total Rata-Rata 12 12 100% 
 
ASPEK KUALITAS TAMPILAN 
15 - - - 4 4 4 100% 
16 - - - 4 4 4 100% 
Jumlah Rata-Rata  8 8 100% 
 
ASPEK KEPRAKTISAN 
17 - - - 4 4 4 100% 






PERHITUNGAN DATA HASIL UJI PRAKTIKALITAS MEDIA 
PEMBELAJARAN E-LEARNING BERBASIS BLOG  OLEH GURU  
 
 







1 4 4 
2 4 4 
3 4 4 
4 4 4 
5 4 4 
6 4 4 






















7 4 4 
8 4 4 
9 4 4 
10 4 4 
11 4 4 


































12 4 4 
13 4 4 
14 4 4 














15 4 4 
16 4 4 










Persentase = 100 % (Sangat Valid) 






17 4 4 























Persentase = 100 % (Sangat Valid) 
Perhitungan Data Hasil Uji Praktikalitas Media Pembelajaran E-learning 




Aspek Validitas Media 






1 Kualitas Isi 24 24 
2 Penyajian 20 20 
3 Kebahasaan 12 12 
4 Kualitas Tampilan 8 8 
5 Aspek kepraktisan 4 4 
























Distribusi Skor Respon Peserta Didik terhadap Media 





Aspek Penilaian Produk 
Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 
a b c d a b C D 
1  - 1 - - 1 - - - 
2  - 1 - - - 1 - - 
3  - 1 - - - 1 - - 
4  1 - - - - 1 - - 
5  - 1 - - - 1 - - 
6  1 - - - - - 1 - 
7  - 1 - - - - 1 - 
8  - 1 - - - 1 - - 
9 - 1 - - - 1 - - 
10  - 1 - - - 1 - - 























Pertanyaan 3 Pertanyaan 4 Pertanyaan 5 
a b c d a b c d a B C D 
1  - - 1 - 1 - - - - - - 1 
2  - 1 - - - 1 1 - - - - 1 
3  - - - 1 - 1 1 - - - - 1 
4  - - - 1 - 1 - - - - - 1 
5  - - - 1 1 -  - - - - - 1 
6  - - - 1 - 1 1 - - - - 1 
7  - - - 1 - 1 1 - - - - 1 
8  - - - 1 - 1 1 - - - - 1 




10  - - - 1 - 1 - - - - - 1 
Total 0 1 1 8 2 8 0 0 0 0 0 10 
Total 
PD 



























Aspek Kejelasan Media 
Pertanyaan 6 Pertanyaan 7 
a b c d a b C d 
1  - 1 - - - 1 - - 
2  1 - - - - - - 1 
3  1 - - - - 1 - - 
4  1 - - - - 1 - - 
5  - - 1 - - 1 - - 
6  1 - - - - 1 - - 
7  1 - - - - - 1 - 
8  1 - - - - 1 - - 
9 - - 1 - - 1 - - 
10  1 - - - - - 1 - 
Total 7 1 2 0 0 7 2 1 



















Aspek manfaat  
Pertanyaan 8 Pertanyaan 9 Pertanyaan 10 
a b c d a b c D a b c D 
1  1 1 - - 1 - - - - 1 - - 
2  1 - - - 1 - - - 1 - - - 
3  1 - - - 1 - - - 1 - - - 
4  1 - - - 1 - - - - 1 - - 
5  - - - - - 1 - - 1 - - - 
6  1 - - - 1 - - - 1 - - - 
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7  1 - - - 1 - - - 1 - - - 
8  1 - - - 1 - - - 1 - - - 
9 1 - - - - 1 - - 1 - - - 
10  - 1 - - - 1 - - - 1 - - 
Total 8 2 0 0 7 3 0 0 7 3 0 0 
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JURUSAN PENDIDIKAN KIMIA 
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 
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Nomor :  039/08/PKA/V/2020     Pekanbaru, 2 September 2020 
Lampiran : - 




Yth. Bapak/ Ibu 1. ....................... 






Dengan hormat, untuk mempelancar proses penelitian mahasiswa Prodi Kimia FTK 
UIN Suska Riau  
Nama  : Khairunnisa 
NIM : 11617201258 
Judul Penelitian :  Desain dan uji coba media pembelajaran E-learning berbasis blog 
pada materi sistem periodik unsur.  
Kami mohon kesedian Bapak/Ibu untuk menjadi validator sebagai berikut: 
No Dosen Validator 
1. Dra.Fitri Refelita,M. Materi 
2. SiLisa utami, S.Pd., M.Si Media 
 
Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan 
terimakasih. 
WassalamualaikumWr. Wb 
 Sekretaris  Jurusan Pend. Kimia 
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